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LA RELIQUIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
C e n t e n a r i o d e u n h é r o e . 
piil'licajmos a c o u t i a u a o i ó n eJ nota sus p! •tensiones a la. Corona i iñpe-
m traJxijo que, a nueslio ruego, lia r i a l dr AJcmania. su aiíMbicióji de nue-
i de poEtsüi 
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M I . las ¿ 
, común 
don. AM 
1 IL-Biil̂ nH 
!•'. i-iiaiwli'll 
don ToséM 
i» de reflT 
& j-,rop<©i'tO' del traslado ; i Az-
...¡li;, de la i."!¡(filia do San Ignacio 
g ¡j-.y. [a, «I i.lu>i|,ia.il,o |.i<vlc.M,ir d.d 
SAniiinaiio de Corbán , don Castor Gu-
l>id.lw.5auieute agradecen MÍ® a tan 
¡•ni, y culto SÍUCI doU; la divfen n-
g e liara JÍK P l ' E B L O CANTA-
BRO lia t rai l lo con la. comiHi-u ion de 
Lj , |K1IO y aust ínicíoso ai tít ulo. 
I'j.i el año do l.j:íi. La dc i ro la do 
los'cdiuiinieicrt y el rol lo de Vi l la r . 
I-, Cli.nqii.i'sta di' Méjico jior l l e i n á n 
Coítéí-, las lieroii idades de doña Ma-
¡rA (| Pa.u ieci), viuda, de r a d i l l a , en 
•IVI, rio, la tei i ible luch.a de la.s Cer-
niípiíaí.! de Valencia, un tropel do su-
0 ,., a i inoi ahli .-, de esos . tjne en 
¡ ,| ".i;.- agitndíbs de la histeiá ia y de 
va© eoii( | i i islas y sm. j)a.»¡ón jior las 
eal-alli i . .-i as aveiit.u i a,",, rompió COll 
sufii e j é i c i l o s por la. i'rontera. I'raneo-
i' paño la y di(') p i i m ipio a, nna güe-
ñ a s/scula.r entre ambas naciones so 
Uroíextó de reponer en el t.rono de Na-
x a n a a Cni ¡que de A l l n o l . ci futuro 
K m ¡que IV de Franela,. 
E l e j é r a i t o f r ancés , inandado por 
AndiV-s efe VOAX. s e ñ o r de l .rsparre. 
pie i .-itio a Pain.plona, ( ¡udad no me-
nos Moportaiitei domé capital del an-
t icuo l íe ino navai ro que por la forta-
hz;' de M I castillo. 
I n caballero1 e s p a ñ o l de f end í a l a 
Poítáíeza.! joven, de a i iogante aposlu-
lU, de n rd i ' -n i " eeipíntti, terco y tenaz 
(SÓODÍO biii n vasvo. y que hab ía jura.do 
que i n i ^ n l i a s él estuviere en pie y pu-
náis bien que para matarlo, procu- que sa l ió de la. Residencia de los l'a-
r a n d ó vencerle sin l iérir lé. d̂ eá» J e s t í í t a s , figurando en aquél la el 
Dios, que t a m b i é n t en í a puestos sus obispo de l a Diócasiiis, el Padre pro-
ojos en aquel hé roe para empresas v inc ia l de l a C o m p a ñ í a de b sus. una 
de sm miayor glor ia , lo dispuso de otra C<nn.i:>-ióii de la. ¡Mputacion p i o . i n c l a i 
súeirte. É3 día serondo de Pascua del y o tn i s personalidadea 
l>P¡ri. tu Santo, c a í a el héroe- grave- A l paso de la co-miuva por lea pue-
mente herido, arrastrando en su caí - Wos del transito hasta Azpt íUa, sa l ió 
da la del castillo v la phiza.. ; todo el vecindario, constituyem.o una 
Una ba,la de c a á 6 n le bahía destro- j irriipQnenlKe nLaniteataedón de fó. 
zado l a p ie rna derecha, y una. piedra1 A las nneo de la ta-rde llego a AzcM-
arrancada por la nuisma bala le ha-| t ,!L- procedente de HMicelona,, la £<r 
b/a mal t ra tado la izquierda. | P;"la de San Ignacio, que se hallalKi 
i depi isila.da i-u aoiiclla lie i d i i u ia v Los franceses le guardaron toda ' ' b ' l " 
jPSa fecunda de les pueblos elevan í diera sostener la, esp í ida en l a mano, 
Ba í aiiailt-M Imstóricii^ a la grandeza hoe franceses' no s e r í a n dúeño® del 
M relato épico- y ' l a canc ión de ges-| ( II,S| ¡lio. 
a, l a.ílai ían paia iiacei del a ñ o men- j P ronto notaron, aqué l lo s con qué 
l'Oiíwíidn una de las feches m á s inte-1 (-i;,.,,. ,|(. (..neni.igo t e n í a n que habé r se -
i , -ni l -s de nueslia l-isim ia nacional. ' i , - . - - , y com •utraron balas sus fuerzas 
iKse. miisnio a ñ o registran las | - á g ¡ - • . , | r," aquella parte de la plaza, vien-
na.-. de aquella un suceso qué,- si no (|(1 c , a . s o m b r o ano a medida de sus 
pí^de califica i se de grande en sí mi.-- e'-ifii^rzo-s- c iec ía la insistencia, v no 
nui, fué por .sus con si •uenc-as no «o-1 iardamhv mucho en convencorse de 
lo* nao de )<•• mas ¡ m p o r l a n l c s de ,[ ,) , . i;1 hcroicida.d de la defensa de-
míortra Ids.loiia. sino t a m b i é n de ios | p.-ndía tan sólo do un l a l i s m á n , y ese 
jí̂ s trascendentales para el c r i s ü a - j t a l i s m á n era la oa|>a,da de aquel oa-
nisliie. y la civi l ización. i p i l a n b-zann y ca Isi l i - . i esen. une 110 
ifclas rivalidades de aquellos dos jó- v M^tenía el valor de los d e m á s , 
venes, inonarcas que 'habían de llenar pi.nó que 83 i n u l t ' i Meaba {•] nii<ne.i. 
H f l b- lama, de sus ca ba llei escas em- a- istien.do a, lodo.» los sitios de ma.yor 
pjtoéai. la primera mi tad dol siglo l peligro, sin ti mor al i iesgo. con ab-
•7. y si'iss Carie-s' I de Kspaña" y ^ i d i l i o - de-spi crio de su propia .-••guri-
j l'raiic-.-co I di- braucia , em,pezai;an a . (|;i,d. 
pír sras natiiraii.s frutos. . . . I Tanto como les i r r i taba la deséspe-
.^om.ánili.se uno a otro de haiier ro - ' r ada res/steiicia de los - ¡nados , llegó 
lo. el i i r h i n e Lrutado de pa.z de X()- ' a «• . .^Is^l jnpál ¡ca la peí solía de a-ia .d 
"ywn.'--li'ranc.i-'co. a* qipen daban ni«».s hé roe qué la dirigía., y di- ienninaron, 
tósa su despecho de r iva l vencido en si fuese posible, cogerle prisionero, 
cila.v-e de consideraciones, y le perini-
tieron que se retirase a su casu pa-
ra curarse ' 
El (ue as í excitaba la acmira ién 
y los sentimientos generosos de sus 
pn pii"S cnem.if.'os era Iñigo de boyó-
la., biijo de b 'e l i ián Yáñez de o ñ e z y 
hoyó la , s eño r y cabeza de los de 
que fué dejada |)or el Santo- en la g i u 
ta. de Man lesa, cuaiioo alian don ó la 
Mi l i c i a . 
F u é recibida por el Padre Ibero, 
rector de la Residiencia de boyó la , y 
por el arzo-bispo de burgos. 
L á civ¡|e'd;i fué c.cb-c.ada eíi 11 n au-
tomóvi l ,• en eb que la c indujo a boyó-
la Vasa y solar en el valle del mismo la el presidente de la b iput T Í ' c e, 
nombre, t é r m i n o de Azpeitia, p iovm-
caa de Q u i p ú zcoa. 
L a bala, francesa, sin quitarle la v i -
.da. ja i so-fin a sai coi i ei a, m i l i i a i . dim-
de tantos laua^js® le esperaban; pero 
hizo mas y miucho mejor que eso; por-
que aquelia. bala, disparada, por el ca-
ñón f rancés , pero d i n g i d a por la ma-
no de la, Providencia, tuvo v i r t u d pa-
el Obispo t l ^ l a dióc-j- ¡S, que iievab.i 
la. reliquiia,. 
El camiaj.-- fué rodeado p- r [o§ mi -
(flleb les,. 
En la explanada de la residencia 
de boyó la , el paralado de la diócesis 
y el presidente de la. I ) ipi i taci . in so 
a.pe.i.r.i-n del a n t o m ó v i l , siendo recibi-
dos en el pin tico la reliquia y l a es-
ra i rocar todo un mundo de ilusiones pada por el cardenal pr imado, e.l c -
ü e n a l ar7i ibispo de Burgos y los Pa-
dres J e s u í t a s . 
En el ter.iiplo se c a n t ó un, "Te De-mmi, 
en el que ofició el cardenel p i imad i i 
Durante, la noche han lucido i l umina -
ción es. 
baíidd 
•lidres ilf 1 
v pocuí 
evo a lílBÍ 
iSpiÍti!Í;ÍM 
bariiolio Í 
L_A N I N A 
S U B I Ó A L C I E L O E N E L D I A D E A Y E R 
s i l o s s e i s a r i o s d e e d a c i 
0 ||1U?V!ll| 
i m a m 
ido W 
Sus padres, Feliciano Losta! e Inés Díaz; hermanos Carlos, Tere-
sa y Pilar; tíos, primos y d e m á s familia 
PARTICIPA^ a sus amistades tan sensible 
pérdida y les invitan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, a las D O C E del día, 
desde la casa mortuoria, calle de Antonio de 
Mendoza, villa "Inés" (Numancia), al sitio de 
costumbre, favor por el que quedarán profun-
damente reconocidos. 
Santander, 15 de mayo de 1921. 
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IMO A N I V E R S A R I O 
n E I , SEÑOR 
l { U E F A L L E C I Ó E L D l l 16 H E Ñ I V O D E 1914 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . L F». 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, biznietos, 
hermana política y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
,"' p! o ^ k r a r á n misas por el ei ' í rno descanso de su alma mafland, lunes' 
ci,- ' ^ant:a Iglesia Catedral, iglesias parroquiales de Santa Lucía, Aníincia-
francisco, Santíí-imo Cristo, iglesias del Carmen y 
CJoinm • i '0m'stas: caPlllas d« los Padres Agustinos, Salesimos y d e m á s 
tillo cles religiosas de esta ciudad e iglesia parroquial do P e ñ a Cas-
Los pos (}„ -^croos. e l imos. Sres. Nuncio de Su Santidpd: Cardena'es-Arzobis-
León v v ?''•a ^ ^'alladolid: Arzobispo de Uurgos; Obispos de Santander, 
f)Q la 'L ltorÍ8' so han dignado conceder 2C0, 1JU v 50 días de indulgencia 
Q Ia forma acostnrnbrada. . * 
profanas y terrena^ en, otro tan dife-
ici i te como lo son entre sí i a aJlihi-
cii n de g lor ia p rop ia y el deseo ú n i -
co de la, d 'v ina, l a conquista de lau-
reles guerreros y la. de la,s almas pa-
ra < I cieiu y la. del mundo entero pa-
ra Dios. 
La bala f r a n c é s a no d e s t r u y ó al hé-
rc ' . p . ' i i i 1 rair-rornnS conuplctamenle 
al hombre: d-.d guerrero hizo un San-
to; del c a p i t á n de soldados, gene i al 
de una nueva nÉpffía, die una nii 'va, 
c e n i p a ñ í a a (piien ceperaban los l i i u n 
fptS m é s resonantes en el campo de 
la civi l ización. ' en la.s luchas del e.=-
pii i lu y las ideas. 
EJ ir:;e-n de L ^ q l a . (pie .escnllado 
poi sus pio'pics enemi<i-o.< fué condu-
cido en la camilla m i l i t a r a su (ÍÚSB 
de l . o y ' a , s- l evan tó d-d lecho con-
Acri. 'di, en I g m n i o de Levóla , para 
í u n d a r la Compañía , d" -lesús. que 
veinle a ñ o s llesipuéf:, era aprobada por 
la. Iglesia, y quince m á s tarde é^taba 
va extendida pipí" todo el ninúdi», con-
tando c aí caliMce p m v i n d a s y cien 
D Itígitíá. 
Solía. dV'c'r c] Papa, Marc ' I , . XX une 
i ' - ' -nués de los Apó'-b le'-, nadie hab ía 
"leí1 •xtend-'r -su obra en tan pqcd 
tiemipo CI:I I :M San l u n a d o . • • . 
Indudal b ieeiii ' la. bala • francesa 
t ra ía fuerza, y bien puede t a m b i é n 
d •(•ioe-. crup vio sé r-M-nei da bala tíu'e 
baya, tenido tanto alcance ni produci-
de mayoi'-s cfectois. 
K-. pu bien diaria da conm ¡nior 
i en y en. esta, época en que e s t án 
de moda le-' cenhMia.rio-s. y este, ano 
cpu.e re celebran, no a pa.res. sino a 
medias docna--. eslá mnv puerto en 
ra/.'-n m e | ; i CiHiLpañía de Jesiis ci-
leibr1- e' dé la glnricsa. hfiri.dá de su 
Sanie FiMidador. cine con Sania Te-
i' de J e sús fo-inv.i e' ( l íp t ; cod- ' ' IÍIÍJ 
el,.] " - i o á ; lelevanle. y puras de la 
m- VI M e^pafada,. «¡Ce- ta Del per his-
pan es!» 
l a fiesta e'' Santander. 
r s o ^ 
X-un.a con objeto .é& n.«iatir a Indas 
»a,ci h e l a s eme Se cehdiren, en repre-
senlaeii'.n del l ley . . 
Se hoíipeda. en su ca.sa solariega. 
A las once de la. noche, nna COWÍ? 
sión de la Dipu tac ión cumpí imer i tó ai 
(biinie de l.una. 
eeiebr 
Excelente feuniKH^Ma cataLki, que, 
piri Mlem'le (te l i i ibao y líe pa: o pa I , , ' 
-Nn -va. i ui-k, se ¡ ncnent.i a • i ni.) - nQ¿ 
Ot̂ O'S. 
Ayer lecihim.cs la. visita de esle ¡e-
A AzctíJ-tia, 1-ui. llegado el du'que de. ven y r.-famado ari /s ia , qu • du í iaa ía 
ar,is -años bia t r innfadn en la apu'l'eñ.l i 
VWllü \ ' hia, dmid-e i | , ; | (lejedu hilella.s 
n^renn-.s- de siu arle cjccelso, coiiro ca 
!e "ai istia «i igav., ch.- i watli r y op< i -
ÍMStia.i y dlbu.ia.nl.' í im-ero, ¿ajio 
fliei-le. 
óiliítiinaa Ojqpóaióión on -Ma,¡,- fíe 
Hal l - conmovi.'. a la. in!; I 'el.iKi.Ini irl M a ñ a n a , a 'as once, se c ic rariu. :-i p e r e ^ r i n a n ó n - d e Azcoi t ia a Love- bili ain i. desdrialíenido ani.e cíla un 
la.. ' BWib<f«) qi! • iGáSi d. - -.ae-e'-ía. \-.\ BÍÍ» 
IVW\\íWWWWV\WWW*AAnMW^^ b.HI tbítm lpÓTI A (I 'p;-!,!! p . i ;i I | I ;, i | Ihj 
n O Q T P I P P i R A M A ^ 1 11 1111 "' 
'•—— " • ' i i ' malo-li-ndcs. dond- ne ma.-e 
Cámara «de Comercio. 11 a .• idífa y t,i innfa el lliannl 
Celebrada en Madr id la Asamblea, Y i"'!. • a i I.i,-,t n, ipi , . •-. j , ,A , n y fu- , 
para, t r a t a r de la, modi l i cac ión de la. y optimJsta, ma.rcíba a d.-- , M, . 
t i i b n t n e i ó n por ut i l idades a la,- Socie- «u arle po.r l i a r a s lejnmi.s pera au 
dades colectivas y comanditarias sin m/ nla.r la am ela gloriosa em o . 
eci iones, en l a que re j i rescntó a esta se c u b r i ó en ÍÜI l ' .a tr ia . 
Qnr/.as ü'nga.mos oica.siión dé adn.i-
caiic m "•..-•ia iernic.-i - abites de SU 
í'n.rt'ido. El A r t e y nosi.'l.n;.- se lo a--: i 
dece riamos/. 
R. G. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
L o s p e s c a d o r e s d e L a 
r e d o y l a s c a s a s b a -
r a t a s . 
C á m a r a d ó Comercio el vocal de la 
misma don j u l i o P d a n c ) , como enn-
tinmui. ' -n de las ge-tiones llevadas a 
cabo, ayer se recibió el signienle r -
legrama: 
^(Fi lmado por los s 'ñoi es Maura , 
liomanones, VUlanueva., Ventosa, l.e-
n o n x . Sela, '•.a.ssct y otro-, de acuer-
do minh t ' . i i Hacienda, se ¡ u e s e n t a 
propósícáén Ley reduciendo a c i n c i 
isor (dentó tipo gravamen n ú m e r o 2 
feariía ^ g t n ' d a y l imi tando al dflfie 
poy ( 'cuto oA m á x i m o de ta escala 
d.-s,pes,ic,ión sé'ptinur ta i il'a ten na de 
la ( c u t í ibucáSn de util idades, bi Pjwe 
s- ••sp-era. sea. aprobada, inmediata-
menlc.)' . u, . ., 
Circulo Mercantil e industrial. 
LVil pivsiidente del Cí rcu lo dé • i 
Oniári MeaxaaniÜ 'die 
e. v- •!• el dj. 
teileiS'r'a.ma 
Los pirrioitr-.l-iis fu^nm rciciiJd.o'..'/ 
anocii-e, (á l a hoira de eusjlumbii, por 
el gnlieruador c iv i l , s eño r lüeh i . 
C.Mi.mzó diLtriendo que hiálbía r . - r i -
M m l r i ^ reedno bido l a vteifca .d8%rn;a O n u i s i ó n de ve-
m nuestra pu;d,a,d. eileFi>gn.iien e cin0g de Tonialavegia, l a cruo le « n t r í -
a rederente n i Mop-meslo de g6 m i 0mvito ;djé . j , , . , , ^ , , , , ' <.„„<,,,., 
mii l idades de Ins -Sociedades coilect-i- _ terminados etemenlo-s do aquella ci-i-
Ccn motivo del IV Centenario de lafc/ÚB y com anda lamias: dad por al (incendio producido en I . 
g ler i . -a bi-i ida, de San Ignacio de Lo- , "IM , - l n t á d n s . ' pn ipesumn br- Cooperativa de r a r n -
ycila, los reverendas Padres Jesu í tas . . i rotonda Mau.ra..^ Roniiaimnes, V i l l anne - , E1 gobernador sigaiificó a los comi-
de la. Compañía , de Jesús , de, 
(h iicia de Sentander, pa ra conmemo-
ra r t a n fausto suceso, c e l e b r a r á n n í a - , -
ñ a ñ a , lunes, d í a segundo de la Fas- cera, .aceitado omnist.rO' Hacienda ,1^1 ,̂,!. p, |!:iVa (,n ..q 
cua. de P e n t e e o s i é s ; solemnes cl, l t(^, -^probaa-áse .inmiednraita-nienle. s- 'gi ie , j;(.flp,1(-.s i n r ( , a ios ., ...p,.,^,.,., 
a honra d e s n Santo- Fnndado-r v pa- mos Comi té pana, atender reclianna.ei,)- ^ mi t ( .nda( l gnbernaiiva d otó'O 
die. " • mes. Sailndole..—Sacinsian;» cráito que i e Jiiabía ipné(3eriiia.d,o La S 
Per la. m a ñ a n a se c e F b i a r á m i ^ j ^ ^ ^ ^ ededad de p ^ e . d . . - -! - M a . l o 
de Crrttnñfiióri í- '-neral. a-Jas ochó, a la) E L R E P A R T I M I E N T O GENfcKAi. de. La redo, solicitando Q P 
Cual es tán invitados, e^jicdaimc-nt". ' 
todos lo® CfUO pi i íeiieciai a la.s Con-
giegei ion"5 esiablc-eidas SU % i ; ; l - -
.-ia del Sagrado Carazón . 
.-. las diez y media h a b r á mo a o-
ii mee. 
Poi la. tarde, a las- seis v media.. Sé . 
exi nd-rá a Su Divina. Maj-eotad. re- <** ^ 'tenlda-M. Ingaa- -en ka frrala Nn,! 
la l!(>si-|Vn„ \.cntoisa. das-et. Svja.. ved.uci-Mido sujnaidqs qiue en, el asmu.. b-ibía inte.-
> cino-i-a '"inico -per cítenlo ta.ri.-tiu. sê umiHU 1- veraido el Juzgado cmiesipondiieinite v 
r á n ma- niiitaindo a doce por ciento tarila ter- éste, por tanto, >es el encargado dle'di-
benelicio-s lanunciados per i | minisfe-
r i n C J í p f n Q n u h l í P n ^ die'l T r á b a l o para ie .-..nsl 1 nrri.-n 
U O S a C l ü b p U U M U U 5 > . , vjv¡,ll(l}ls . , 
A 
I 'Les- p iM.eidi n te'lhiilíd 
Una asamblea en Kl-Salft Tuaiba.ii a sil p í^jión el 
Narbón. ' a d i n i a i - i r : i n \ n qa -
las di" / , v ñiiádiia -de- -la m a ñ a n a ihabían tramiilad.. . 
piara 
.-.\|! --|,;-'l|ie 
f( 1 ninJ.a r í a 
I T r i m i m i el Issñor Riiphd 
zánidcoa el rosuirio, v a cont i r ruac ión ¡hl>u l l l l a ^^'¡mih/lca. exitraordina-ma de lSac¡(»n con les periodistas didéoidoli 
el mnv i'n.etiv • e ñ o r don Manuel "Gó- i a ¡Asociaicaián PiatiraiTail Merpaatiil pa- que se est.aba celebi-andu en aquel 
mez Adenza, d»á.n de l a Santa iglesia|¡r,a1-,trat 'ar d,ei1 î paa-tiuMenlo g. n -ral. momento nna aeun lón del p 1 1 
Cal.-dral. h a r á el p a n e g í r i c o del San-1 . f " ^1*' ivMinnon 1 liaran. uso die, l i a . ™ presta de coíít.uimlme sus s e r v i d o sr 
t0 ' , pala/bra. aitginuos asotci .los. q;n.« son, de ipoirteros, acomodad...r--s. el --., en 
A conl in imieói i ?0 e n t o n a r á bol6mue- ja . . ' l a ,ve¿ ' ^""oejadeis die esto- Ay.unta- ,la iplaza, de 'ores, pana d i luc idar 1 1 
«Te Deinm.. d á n d o s • d - n i é s la ben-.3l!"'t'l,1to- , . ' • , • , o c l i i u d qne l ian de .adoptar en la.s r..-
dw\ón e m el San t i fómo. ) ^ -Sol» j iodrani ;^omouraTí- _ a i _ a c t o - . r n i d a s íp ie comienzan a cel-ebrai - • 
t dieinaidos 
p e ñ a d o de nnTuesta. cantan'i l a "Mar-
I ; de San Ignacios 
T e m i l n a r á n esfosic u'lto^i con la ado- íL",«"i""'"f Y lew iivipn:- 'nt int -s de la Jiov, todo ello con. ,reliad(>n al «•bc.i.n.i • 
r a d ó n de la n roniia del Santo du- P ^ " ^ I ! f W l'-iiedan dar .acordado contra las .F.mpresa.s l a u i i -
ranto la cual , „ , nu l . úlo c-Vo. aVoni- ™ ? Z u T l \ * l0S ^ ^ ( > á 
qn' ' a,lli se toiinen. . • 
Agradecemos la in.vi lad.ui que se .Según nuestros informes, don \ i . 
no- ha hecho con tal fin. • . fnedo Niaaiión, prcip-bt.aiiiio de La Sa.l.-r 
-Reformistas y republicanos, de este nombuv. qjteaiidLeajido a los re 
Fn el p.ab'.llon 'Xiariicii d a r á n lio.v •qner i imíenlos (fute Ji.-a.ce la. A- a-ho raí 
.•\pl,ieaeiones. de ¡su a d u a d ó u j c-n el hpttófiiGa -La, Caralad de Sanla.nd-r , 
AvuinlaniiiHMdo, en lo'.referente al re- tiene el p ropós i t o de ojjgiaimlzar nna 
]i.artiinin-uh. gienjeaial, il.as m i n o r í a s re- fnnd.'vn uno de los d ías de la s a o , 
pnbl.iciana y teíoimmsitia. 
El aioto ten d r á lugar a las owe d 
la m a ñ a n a . 
POn TELEFONO 
Llegada de la reliquia a Azpeitia. 
SAN S F P . \ S T I A \ . 14. A las doce 
del nieil iedía llegó a 'Azpei l ia ia re l i -
quia de San í g n a d o . 
A 'as nueve ée o r g a n i r ó la comit iva. 
ma próxima^ cuyos proiduiótOs í n t e g r o s 
paisiarán a la Ins'i i l n d ó n de petf téfí 
ola. 
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que se rciaoiona; 
KteTítai io. 
El Gol •¡orno efié, diap'ueS'to a tener 
abierto el ParlauKuito hastii Vi\0n vu-
tríifClo j u n i u . 
Si la; (¡jin-icioiu's Ot-ran de buena 
fe y se iu l¡a.i! lo? tu ivyci l»;^ de Ta-
ijacb^, nefomia dol £e$ig& p,emi y 
T r á n i^orte®, r l ( io l ; i , 1 I K I . , qrne Biá en-
carev-'ili: J : i urgencia, p o d r á adclan-
ta r Las vaieácáió-nes. 
Le3 m a u r i s í a s y la^ elecciones piro-
cíales . 
F.l &m%ié n i iun ¡.'(¡1 lia y tó i t aao aJ 
- trox ÍVÍaurá., para Iml i ía i lc de las 
prrx inms d i " ( i i n i c - - 1,1 ( i v i i K ialcr-. 
El iilyftre ex p^asideiite del Cnnso-
io (Mili a MI-; vic,:lanl.;-s (pie dr.ialia a 
vi 1. .'mii<'-n la. di^-igiiación, de CÜ' '!-
íídá^pé y (i Mnáí̂  exlinim,-; rciar-itma-
toí iva la lucha. 
Les naini i.-l-jf tlepen ei1 prÓjí^SiTO1 
Iv i i oü c ü i d i d a t n r a coi rada en algn-
'nois (Li.-ti'ito-pi. 
E l Gcrt3ejo del lune?.. 
EJ iniVxMiio juno:- s" cvh'ia n i á Con-
g,jq de nrni^ii. ' a líié cnatro do la 
•.rd en cá dcviiiicilio dol prcsidcnU? 
!<•! Coní-iG-io. 
l a falta de fluido. 
].prl dMwto.iiw do lá^ Conipani;!^ 
téctricasi Ira.tl (3li*iig3dói uíia cunin.n'-
• • • • ; ' ' Í I aJ I I I ¡ I I ! - Í I O ('" Eoníistotó, (li'ni-
i,0l (¡ irnti i do la ígíta de l lu ído . 
S rtiiUi - l i i i n jiiiitidiii \a? do la rr-
'ut; M'II dk ^(n vicios do alniii.l)i a.do c 
h id r^ r i a s . 
niegan dii 1 la failta do f inido se clebé 
• ta o'o.-isvz áe a.una y caioiu ia. de' 
auíbaXsaa 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
S e h a c e n v i v o s c o m e n t a r i o s s o b r e 
e l p r o y e c t o d e t r a n s p o r t e s . 
Sin noticiad .   iv lac id i i  con (.•! p lan p.árla-
M A D R I D , U . — E n Ws Cudros oficía-
le.' l i i i n l c n i i a ^ i ó i i lia - ido casi nula . 
L a cau.-a. d(- ello i u é que todos los 
m m ^ t r o e y ailtO'S ÉuáM»6naiio^ eoricu-
n ¡ r i , i ) i al i n l i . e i i o do líi condesa, de 
Pardo B a á á n . 
V'.l wiaiqné.- do I.onia. estuvo en la 
ca&a nini tuoria . 
l luego fué, a Palacio con objetó de 
n^isl Lj al á t í o de pi esi a ta i sus eré-
d,.l iria1' • a! Rey los min.i.-11 u:- fiel Ja-
]H ' , I I >• Siain. 
[.¡a é^í eiiK iiia se iféÁ íñeó ait inê dio-
<lía, y can anog lo a l r i t u a l de cos-
Itnoibro. 
L a enseñanza del español en Noruega 
Nui - i i o {•eipreseátaíitfi en Nofuéfea 
cO'inu'ni.ca al m in i - t r o de Estado que 
m Uta 'in-p'Vnladn la. eii:;eña.nza obli-
•íaloria. d i i i OB&pl on el plan olir.ia' 
de i -ludios. 
Elecciones de diputado^. 
So lia. í v n a l a d o la í- ('ra do 5 do ju -
nio p róx imo piará la ( ."l'.'lirari.'.ii d| 
dc:-( iiiiu1- die diioiíailny a Cortes ppr 
íos di - l r i lo . - de Saguntu. ToiTCiíte, Vi-
llavicios-a y Hel l íu . 
E n Fomento. 
M i A i i m i l ) . l i . - K l m in . - l ro de Fo-
n'ueiri'tü reidiibió eslía nia.ñami a los p-v-
j i rdMa- - , i í'ii-iémle.-i • a los c-oam'n-
tmñké df na Pii-eáibá y á ' l Copgrmp 
frjihio e,l iproyebto qu^ ayer leyó en la 
i'.ániiara pni i i i lar . dijo que no corn-
\).iu'iidía lia scinprasa (pie ini.ofa causa-
iiO, >pu.es: «ei i'.'a.lidad Irs, •.•xl i enurs del 
rufeáio sóii dié m'eo-.ulad reooinoeikla. 
Um. ipe;ricidi:j?il.'r fe diijo q i r ' al prcrj/ierí-
Ito habla ¿a.ído coauo uu.a bemba y ed 
s e ñ o r L a Oiierva coaiíestó: 
—-Eu • eiCeptO) es unía honiha,: poro 
un:a bpíqtbá de fiques, on cada urna d( 
iüfl -onailie!;! va u n asp-ac-to tíiéll iiesnu'gi-
BjlfiOfnitp liaciioimil. 
Otiro j ; " ! ¡ n i i - i a fe | i i gMnt 'i «fe di'm-
<lio Écl liba, a saicar ed dinero que 03 no-
cesiLta piara avaJiizar un pr^yocto t,a.n 
iimipoiiLa.mto, a ió que eff'¡uiimstro cem-
íiestó.: 
—íDigan nsteideig que toneiinos dine-
ro; dio ipáfgO yo todo. No l i a y que vaci-
líi.r. Lo nuaiío, g'> vordadoi aniento in-
aidimÁsible, «es que niuésttm dinen-o vaya 
ai! iBx.tr.a.n,jl(M-o. Si t u v i ó s •¡nos la do.s-
gnaiciia cji? I 'a a- que soporta.r diez nio-
scé de guerra,, s e r í a neeesiario gasta 1 
mas diiioj-o. 
Cementario8. 
Dairaldr.' te¡da la tan!. ' se l i a COUti-
naiianlo UiacLcindo niíiiidrioa epoueataípipe 
ají proyecto de I lrai i iéportsa le ído ayer 
en,,id Coiiigreso .por el muaistro dio Fo-
¡me.uito. 
La .niiayoría, .de los i - lemoülos poilíti-
cttó dec.úni qnie JIO fnnede omí/taTse un 
jimiií io exaidío deO ,pi-'.ycl<> por una 
eórpplio ilsi citura y que h ; f (pie C-M 11 
«iiiiairlo idieteiiiildiaimieu^ piaoja no equiivo-
icaii 
Los dio las ' izqul/eirdas debían que si 
el s e ñ o r l.a (;i o va ap rm ha. ol proyec-
to l i a rá el amo de la s i t uac ión y Sñ 
XbO (lie ¡apinelia. le qued.i'i'Ji como ba.n-
átioa» 
Taimh/iéii se l i an ¡hi&dho coment'rrios 
olí pnoyeicto de ciédii to ]vaiiia, la,-aimiplia 
í.i:ón d.- .- •!-; : n ia- plazas eu el Cir r-
p o de O n.'os. 
pSgíc [xrbyeictto fué iniuy discutido en-
el ( ' . ( J M g i v s a y guliona. lo es tá siendo cu, 
iell sanado, poro < i <BÓbiiierno Éa caCdo 
eihqirá en ^iinnta, dé que - ' I da.bale es 
'jm'iíiil, poa'íque cuenta eóm two.a antor l -
za.cir.n pairia nuaLilicar la p lanl i l la d"l 
Oiuu'po (i'1 "itípaTTiecisi y, por tahito, pp 
«•s nocesaiihi nina, n ieva, s a n d ó n del 
P a i la m ;-nto. 
Ccmpuesto y \ in novia. 
E l general Primo de i ü v c i a ba lio-
gado a ¡\Ia,drid. ( on (d'jelo do j u r a r eü 
c.Kgo áe sem.doi: pero 110 l ia podido 
liaoorlo-. por no lleva r a! f ron le (K- i : : 
C a p i l a n í a g : ' M . I Í'I él tiom,i;o qiio do-
t c i in ina la ley. 
E l pian parlamentario. 
Contra la huelga ferroviaria. 
CP.VSi ,1 M ; \V. :So Ka celelM'a.do una 
ne, olicinda por íll s e ñ o r nirciiipi-oisíte, 
en. la. que ipiiedii'.aii á. si¡ su.- o.Mipiacio-
m m i d í e s t a d é n de cairácítieir violento ¡ u * é& l o penmi-tíiin,,.€!• cettos»- nn ídone-
coiutra iba bueilga ,!,• ferroviarios. ra j-ove.ro.ndo Pladne PaMo d.e Sala-
tos desnadidos cobrarán. m a m a . 
LOX1/KES.—El Ce/imilé ejocut.ivo d o l A l a .salida de imisa pranunciLa.i á un 
ia 1 ne-a GenléiraP de Feitfor^iárioé ha dis.-ni-M.i ,ai!usíivo a la fiesta el iwfesi-
dendido que les é tea ro® fa rmvmnos ^ f o .p. .p, j u n t a a.dimiinisitra.tiva, do 
perte-noüonteis a da. Uniión, que fuero. 1. j RaviMla. 
despedíidois por neg-ao-.se a ttescairgar 
el c a rbón d - s tónado a lia e x p o l i a c i ó n , 
S - M I I ¡ /agados de dos fondos do la mon 
eícwiiadia einfiidÉd Lo niíikño que antes 
fíié ser diestpecliLdos. 
Minirtro censurado. 
LO.XPP.lvS.—Comunican do Varso-
v l a que i d Comiiltá polaco did Norte, 
d-Mpués de un oxanr.Mi detoinido de 
los su:, ses do da Allta, Silesiia, lia. pu-
blii;ca;(lo uiiia, neta censurando ,ajl m i -
nis.tro. de N'Ogxxñ os Extra n i t ro s po:r »u 
ac l l tnd , ( r.;<vóndose que éste dimiitira 
FÍIANCIA 
L a . ambiciones de Briand. 
PAPIS .—Fl mesidentc 
iAi das onde.—iConferenda. agraria 
en la. esonela. Lec tu ra de; las concln-
dones que h a n de elevarse m GCH 
p í a m d i 
A días icuaitro icfe Ea tarde.—-.Tin«a ad 
c.aimi¡)o. Halle ])Oi |Hil 'a:i-, a.meniza.do ]iov 
una oscogiida banidia! de r n ú d e a . 
Duran t i ' la fiestu se iliara una on-
ouiesfca p a r a adiquirir da imagen dol 
santo P a l m n o de las liat>radoreg y pa-
ra la. (feoigiuaicnóix, per sorteo, de cua-
tro m a A ' O ' i iloiiiais ,di ,1 san!,o y díe Olla-
t ro s e ñ o n i t a s , • qne .toin.a.rán el t í t u lo 
do l i adas miadrinas d • San Is idro la-
luia,der. y a las cuades so les adjudi-
prosidonto de1 Consejo, cara un .jiragnífico objeto j iara ja ftés-' 
los periodistas do las (., coirtiuCaitanátíva rilé I<.i*>. 
C h a l e t a m u e b l a d o 
País i0 Menémlez Pelayo. cuarto' de 
' ^ o '. I iil 'ormcu'án. p,ori(''dico. 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
I N G L A T E R R A 
Discurso cementado. 
LONDRES.—Ed discwrso que ayer 
p r o n u n d ó L l o y d George en l a C á m a -
r a ide dos 
baigia jm 
nuuy comeaiit 
eos y diiiploinátáicos. 
No hay acuerdo sScreto. 
L O x m U ' . s . — L o s pexñ&ákm des-1 
nuienton l a not id ia de que M r . C!.n.v ( 
no,n, o.niil>a,ja,do;r do 1 nglatorra, en Ber-
lín, ha finrmido u n acuerdo aoereto 
COin Alemania iresipecto d̂ e l a Altia Si-
iesia en ía.vor de Ai tmiania . 
* Una bomoa. 
l . í 'XDRBS.—'De Dulüín. co.m.uniean 
qqe (ha siido lanza.d-a una. lioiinba, con-
t r a un aiuluimóvid ocupado por agen-
tes die l a iPoilicia auxailiar. 
Les ferroviarios osecceses a la huelga 
( i l iA'Si;í)\V.—El Co'iuitó na.oio,na.l 
d d Oositie die Escociia, de l a Fe-dejTiaicií'm 
de Fei rovJa.rios, iba decidido que si 
luis fiem oviaiiins diospoidiiidos no v u d -
vicn ad t ra l ia jo se dedare la híUléllga 
loañaara, pOr la nocJie. 
, L a buelga s e r á dedarada, aun 
ruando ed Counlté ejecutivo l a r::,l,¡fi-
que o no. 
Nuevos optimismos. 
LONPHES.—Las dedairadones que 
a.yci- hizo on la, C á m a r a de los Connu-
nes Lloyd (iooirge, í w v r c a no la crisis 
niimiona, lian con! niPn ido a c r. a.,r d" 
mirvo una atimóaferra ni|ii,in;,.i.-í,,a. 
St' habla de una inv i lad . -n a pia.tro-
mr-i y oh; itt*os p.ira que paison las fies-
tas en Ci' -.-pi os. co,n ¿fl fin die soine-
ierlcs iiiuevas proiposioiones. 
En octocpátq nada se e a é e . 
Servicios suspendidos. 
1.'iNI'MMvS.—A ice.n.: n i meia, do la 
Pu Iga HHiu'ira se ¡hiá suiprinnido .',1 y... 
vilido Licaidires^iaiTís de das dii?z de la 
m a ñ a n a . 
nopredones que los perií'-dicos reco-
gen d d di-vurso pronunciado por 
L loyd r.eerge on la Ciunara de los 
Comune- reiaeionado eui. l a act i tud 
do la (Pi-an B r e t a ñ a on l a cues t ión do 
l a Alta Silesbi. dijo qu,> d punto do 
vista dq Inglaterra, es dis t into d d qne 
manti'eneji. Francia, e l l a l l a en esta 
cu ost ión. 
A ñ a d i ó que d Alto Comisario de 
I ta l ia e s t á de acuerdo con oí de Fran-
cia, y (pie ser ía m.uv cónvonionto con-
c."dor a l g ú n tiom.po a los t res Altos 
Coiuisarip'S. inglés,, i tal iano y francéí», 
para- qué &é i>ongan de acuerdo o, 
cuando UUMIOS. lleguen a. una aproxi-
.nuición. 
Se renri('> al alcance d(d a r t í cu lo d d 
Tra tado de Vo-rsullos. que bace refe-
rencia a. la ddlni,ila,ción de f ron te ras . . 
, , do Polonia y Alemania y dijo que los depositados ipor ila dopemienda, die la 
i aliados han cumpl ido con su dehor V , CÍL̂ :i- , . , 
• IUO no, o., cierto (pie ha.van pactado El1 ^ presidencia del dudo iban: 
con los iioun-echis de la Alta S d ^ i a . I lb|nv.s miando a los Reyes, d an.ar-
La- troiias francesas, lo mismo que •(l'e vielad'a. . . . 
^ i t , , l i . l l i ; i . . . i , , , , ,,,,,¡,10 ¿p la A l t a K c p r í i s e u t a n d o a. a. Reina Cmstuia, 
SEcsió i r imnl . ,^ v borido< e:l « " a r q u e s de Oaatillejas. 
' A ñ a d i ó que dar armas a A l e m a n i a ' l ^pros tmlando h la bifanta Isabel, 
pa ra inqJnerse por la, fuerza en la el maules de ¿nanita Maam. 
AMa Sh-da . os cues t ión -ra.vo. > Ri-|'rosen lando .ail nnfaute doai Fer-
Né5 trae la Alta T ^ s i a Lava sido W * > i ™ »3oretaiii.o s e ñ o r P^istoQ-
siempre ^ t S ^ ^ J m ^ ^ ^ ^ 
n.-lionila. del que formaba parte Ale- v 
m a n í a , y en esto funda, esta n a e í o n 
Hiabló n contiinuaioión de 
e o n f i t e r í a V J I R O H H 
Desdo, hoy, nieronguos con fresa, 
d d i íea l sitio de Aranjuez. 
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LA M U E R T E D E LA PARDO BAZAM 
C o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r . 
^ l A D R l l ) , 14.—A las doce se verificó 
d ionit(ieiiTo do la c o m l o s - n de Poado 
Bazán . 
•El ca.dávoir iba mcomwlo ¿01 Tin Tó-
i'etro dlG caoba con 1 ion-aje^, de plata, 
iba. cuhiioirto' con ,nanios de f!oa-os, 
qui ta t aur ina , donde d u o i i r ^ ^ 
nodinuientos rt:a,uiroináquiicos 
trías ALmia.nsi'ño, Qlneoa y y fJM 
que llegjairon a\cr. disipúestosSS 
en iiriniior l u g a r sus reápectivíWi 
liónos. sfe 
De los tres se puedan ©sipepg-J 
des .cosas, ipuos son unos ¡¡¡M 
dlé lo m. ' jor deil géineiro. ™ 
l ' o r sá. d i o eis IIX;COI, los 'torosi-B, 
enviado d s e ñ o r Allbairrán CQ 1̂» 
r a i i a que d festejo, sea lo 11^^ 
tildo, s e g ú n Inacen suponer 
su slaaigrre. ' "Po 
Sc ii.o fiallia que dnagia nxn. 1)^ 
^áaia que ed aconiteciani-ento ,n 
que n ó s ha pr í j iai a.do ol '•Kii„'"l|v 
ga todas das dlé la. ley. 
lAsi os de desear, ya. (pie los ,1, 
tas» han lecthiado el resito 
zair su (te.iriij.oraila de toa'Os. ^ 
¡Por s.-giMida vez el divino o!!'.''1 
ha qnenwlo torear on, Pi i lkin. 
Las raeomes son ignoradas .J 
menos de l a Eni|presa, que p ^ ^ ' 
tocar las c.onsiocuenickis de " 
l l dad vs dio 'Hia.fad. 
Pa ra sustituiiilie, aiquélla lia ^ 
tado al valienite .dií^ltu-o n i i o j i ^ / ^ 
uesto Pastor, quedando, peí- jL*1 
oonrii.dia. con éste , V a r d i t o y pj-,,' 
Ma.nollMo .ha M;do objeto, popi^ 
reotiva di d Club 'Coidlronitd, ,1̂  „ 'l! 
pál-.ic<i. Iiome.na.je por sai ( ios ln tó 
el asunto de ta mueirte do Oc ¡¡J' 
H 'almio.irtc, do 1 lecho pw 
< - d igm.) de comlautanlo c(m "oW 
mcK v.' las s i n ^ . a t í a s de todos 1̂ ' 
oi i i iados . 
A la,s mncli'a.s cnihcr-a.buemias 
dais una la nuedira, muy díte n. 
'US 
• 13 í 
S e g u í a n el Gobiiei'no; l a Acadiemia 
'Ss''votos E!9Pai~l0lla. ipresidliida por el éieñoc 
\(dos i.iionon el mfm&p valor que loe 
de los ademaues. 
I T A L I A 
Próximo Consistorio. 
En l a concurrenciia figuraban i odíe-
las personailndadc-is po l í t i cas , l ib ia-
r ias y a r t í s t i c a s , la m a y o r í a de lo<s 
aloneísta .s y una nnmdrosís in i ia reipre-
M K - - ? J n i ^ ™ ,S0 celebraiA 1,n s e n t a c l ó n de l a codoniLa, gallega.. 
E l c a d á v e r idie la. ánsigno cscridoia 
fué coniduc-iido. a la Sai&árnmtafl de 
San Lorenzo. 
bierto u n complot comunista, que de- A rIa ,U|1.1 ^ j a r ^ h U i n r r ¡ , . 
b i a real izar m a ñ a n a vanos anos (1(|S |VslU„s „ j r s .fe 
Se han practicado cuarenta d e t e n - , ^ ^ • -
dones. 
nuevo' Consistorio. 
Descubrimento de un complot. 
ROMA.—En Trieste Iba sido descu-
d ' n a pci-soíl-a afecta al Gobicino do- Tam¡a-,-!, yab l rá "I - rvii-io Boailog-
c í a esta tai de que aípiól tiono >vó.a-lVo-lngila.terra' de tais 10.30 de la no-
la.da ya. • u linea de cóndii ída éli ÍO che. 
E L SEÑOR 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
l ia fallecido en el d í a de ayer, a los 61) a ü o s de edad 
HABIÉNDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Pm I . P . 
Su director ospirifnal don Ju l i án Rodríguez: su descoBsolada viuda (lofia 
Carmen do la Morá v Hustillo; hija María; hermanos, doña Guadalupe y 
don Juan; hermanos polí t icos dona Consuelo y doña Rosario de la Mora, 
don Bernardo Ruiz do la Prada y don J o s é Obregén ; sobrinos, p r i -
mos y d e m á s familia, 
I l U E C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Sftñor en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver , quo t end rá lugar hoy, a 
las ONCE y MEDIA do la m a ñ a n a , do.sde la casa mortuoria, callo do Menón-
dez de Luarca, n ú m e r o 11, al sitio (IR costumbre y a los funerales que por 
el eterno descanso de su alma se ce lebra rán e l p r ó x i m o martes, 17, a las 
DIEZ v MEDÍA, en la iglesia parroquial do Consolación, favores por los 
quo q u e d a r á n agradecidos, ' Santander, 15 de mayo do 1921. 
La misa do alma so ce lebra rá boy, a las SIETE y MEDIA en le parro-
quia antea citada. 
Funerar ia do C. San iMurlni.-AluJiiuda Pjmici , 22, Telefono, 4-81. 
Disturbios electorales. 
ROMA.—En Mi lán , ( iónova. T u r í n y 
Trieste se han reigastrado disturbiqS 
1 c lóra los , liabieudo resultado algU 
uós niuertos. 
B E L G I C A 
Barcos que no salen. 
AMBERES.—Los barcos que dob ían 
sa l i r de odo pu.Qi:to para In^ la to r ra , 
no se lum h e d i ó a la mar . 
A L E M A N I A 
Flor de un día. 
.OPPEiL.—iLo's obr.M'os del servicio 
públiioo' se b a n deicilarado en huidga 
ayer a l a unía de da Itarde. 
Tina inani!'?sta'( i(\n Imponente acu-
d i ó a lia, P r addenda . 
U n a d i d e g a d ó n roicília.mó do la, Co-
ivisión laliada que so. i r d ó r a m m las 
tropas qiuo lnabíian sadido a l a calle 
para- oviitar l a SiUiediora. 
Esta lua osisado. 
Insurrectos deialentados. 
BERLIN.—Eiiit,i 'e los insu r redos po-
lacos de ila lAilta Sjilesdia cunde eil des-
Li nio por fad'la de v í v e r e s a causa 
die l a c a r o d í a d d dinero. 
Los insurrectos b a n cogido odienia 
.iten.iaues en rehienes. 
D,e I i resillan diioen que ayer hubo 
m i encuentro en l i e loé imiisiu croe tos y 
los aloiuianos anmides. 
POLONIA 
Los polacos no c d á n contentos. 
VAiRSOVIA.—Ed i'-imor idd proyec-
lo die Injflatorra de H-parar los diisltd-
• iiiKhi.Ml.riailies d " la, Aillia Siiih'sia. 
dejando aquella ladmñtitsíaiaidón a los 
aiVidos, p o d r á gmdar a Adiemauia. 
p i o Píil' .:lia. le rechaza,. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw\/vvvvvvvvw 
F i e s t a d é l a A g r i c u l t u r a 
A|)r-miíi .s do (nóglnail mos ba.n im-
IXedcitLó JMIIcioair ed prognuna ile la 
•flesja. d" la. A«íiiicud.l:uia, quo so cele-
bran á Jioy en Revillifi, de 'Caniargo. 
Lo ba.i . o í o s ra d j une siento númei-o. 
De oídio a. nueve .—Reoeipdón en lé 
E c mida, oiadoiu.al d© íias untoTiidaides, 
rcipicsoutnc kn í e s aiguainias, invitados, 
fcirastcirus y vedm diario. 
A la-- nuev.' y cuarto.—Salida para 
la iglesia, y- ndo l a .coioitiva, jior este 
ondiem: liandeii^a dle Oía Suidedad Gultu-
r a l , aoanipadia.da do. una handa do 
nnúiai'ca; iiiiños de ,bis escudas i nació-' 
mutes; iGÓniSOjo do la Omunnidad pro-
v/inciial; di-sileigaicionesi agaiarios; Aiyun-
taiiiiioimto, Jiiinlas. adminisitrativas; de 
l a (Soieedad 'Gulturail y de l a M-utua-
Jrdad Fi-M-.-lar, y , cerrando la comit i-
va, d pueblo, en pac í f i ca maniifiadar 
ción. 
A las nueve y modiia,.—Miiisa golem-
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W A ^ A ^ W V V V V V V V V V V V a ^ A ^ 
T r i b u n a l e s 
Sentencias, 
En. causa seguida por lesione- en 
el Juzgado de Vil lacarr iodo c o m í a Se-
raf ín Cóiifoz Bodrignez. se ha dicta-
do son fonda c o n d e n á n d o l o a la peri^i 
de cuatro meses y un día de arr.-sb 
mayor e indcmin¡zación áe 100 pesie-
tas al porjuidácado. 
* » * 
E n otra , por in jur ias , contra Euse-
bia A j a y otra , del luzgado del Esto. 
•Ise ha diclado S o n l c i i c i a abso lv iéndo-
las lihroinonte. 
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NOTICIAS Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
L a novillada del «Kines». 
E l éxito' que a u g u r á b a i m o s a esta 
pdniieina noviillada de l a ¿TlaptiúOfia K i -
ntífe», se m iqomflrmiando, si-agún d re-
/sniilltaido obl.euiido ayer coi k i t.a,qu'illa. 
en, Ja cuail se exipeu.dii.ciron casi toda? 
las lociaMdades de ,|):reifereinc¡ia y ndgu-
nos c;ií3pitos de ton diidos. 
Todo liocie, pues. .'•nii)ioner quo esta 
taa-de se viea e o n c u n d d í g i m a , la, moz-
•vrA^AA^^AO^aVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Muy en breue: 
DEBUT di 
G r a n C o m p a ñ í a de 
Circo Korleamericana 
S A L A N A R B O N 
I N T O L E R A N C I A 
A las cinco y media: Sección especial 
I N T O L E R A N C I A 
A las siete y media: Sección especial 
I N T O L E R A N C I A 
A fin de que «1 numeroso público 
que asiste los domingos pueda pre-
senciar esta magnífica película, se 
proyectará hoy, como detalla el anun-
cio precedente, la primera jornada en 
la sección de las cinco y media y la 
segunda en la secc ión 'de las siete y 
media. 
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LAS F I E S T A S DE SAN ISIDRO 
C o r r i d a s u s p e n d i d a 
M A D R I D , U.—Para las fiedlas 
San Isidro, que cooionzarán mafiâ  
se h a b í a n organizado tres conito 
tmos. qne h a b í a n do celebram.tfi 
minno. lunes y martos. 
L a corrida dol limos se In jgm 
dido, accediendo a ruegos dtl ÍM 
irganizador de l a Fiesta de h, Fl 
•on objeto de lio roslai- a ésta hn 
ÚOfK 
L a empresa do la Plaza 
había, ofrecido al mencioiuwió Ü 
:inco. mil! pesota,si y peí mil ir la 'f 
la. on la. Plaza a las scfiorihis DÉ 
lanU'S. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E s p e c t á c u l o s 
Gran Gasino del Sardinero-H 
domingo, c i n o m a t >')g r a f o: KA IM 
de a m o r » , cinco parlo. Varietés:*! 
iicdibre», danzai ina clásica. 
Teatro Pereda.—Empresa Fraj» 
femporada do dnematógrafo . H1 
lanuingo, f u n d ó n poi- soccioÉ 
'as tres y media,, sección iaíiM^ 
De los n i ñ o s quo acudan ¡i, ĉ ál 
oiqn si- l o m a r á una película, 
i-á eMbiibida m a ñ a n a on este 
Estreno deda. película, en 
>a,rt,e=i, «Lo i m p r e v i d o » . 
A las cinco. «La ciudad de I»1 
m i r a d a s » , por Toom, More. 
A las siete y media-y diez,« 
l ad de los c a m a r a d a s » , y a co| 
dón. «Cc-mo se ihacie una pelíclill 
'En estas tres ú l t i m a s peccíolf 
p r o y e c t a r á , a d e m á s , la cinia M 
ayer, t i tu lada «Las modistas (ic 
t ander» y las pe l í cu las impresj^ 
>n ol Teatro. 
Sala Narbón.—A las cinco y 
dntolora.iicia)!. 
A las siete y media, diitol'1'^1 
segunda, jornada.. 
Pabellón Narbón. n 1 Üi 
modia. «El u s u r p a d o r » , drama-
cano. 
(i ; 
A N T O N I O A L B E W 
C I R U G I A GENERAL 
Espedal is ta en Partos, Enfcd 'T l 
de da Mujer , V ía s urinaria* 
Coimsulta de 10 a 1 y de 3 a l f l | 
Artiós de Escalante, 10. ].0-Te, 
fil>l.v •y ( 
ph: 
« i s a p d o R u i z d e m 
CIRUJANO DENTISTA 
die l a Facul tad de Medicina & ñ 
Con su l i a de 10 a 1 y de tres 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 
I I 
N í a d 
m a o 
J o a q o r n m m u$ 
ABOGADO 
Procurador de ios Tr ib^pi 
V E L A S C O , NUM. 9. — SAN 
D o c t o r T o r r e s Ó i ' í 
Medicina interna, Rayos X V 
cidad médica. ^ ^ 
l loras de consulta: do o n ^ e | , i 
H E R N A N C O R T E S , >/f 
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V I D A F E M E N I N A I iniuy i lus l rc ^ f i d i ' nisigisl.i-al; a. las 
A R I E D A D E S D E L A M O D A 
p., artístico álbum do modas «Trés 
iiip n.milK.H'cioiia el uusln ele 
la lia g 
0 y S o. por|l o, <te'W 
• ' ]< i:',, 
' \ conocer a mis- ili-1m.mialas lee-
cinco uiiodeloy de sam.lavros que 
Stan sunnamejite a-írayonles y de 
Snte r^rte IMI la. l á m i n a .símil 
I f^ela que sirve de ociginal al gra-
So «i'' Í10V- Pero C()1"i> Ios l̂aba-« no pueden dar la sensíicimi del 
dorido, •'•«'i11 I 1 " ' - I""' , ! ' ' " ' i t i a i i u . 
fv dolores que en la, r -p io i lucc i . n 
Lan ••n .1 cliché lu^rm-as (jue no 
«Siiten d is t inguir , bien los dotíiJlej», 
| A ¿QCICJ ib ir los modedos e» cues-
E.J ríúniero. i e® un ain,|dio s/ambrfv 
de aliJ levantada pin dela.ii.le y oo-
(ííiciBi-soui'le». Todo él .está conlVc-
toado de i'e.v «'-créi.e» ..bina color 
híón. v sia adorno único le constitu-
•n 
duUvy. «ok-é» al rededor de la par-
2 es de ".paja «llserét» ro jo l ad r i l l o , y 
va, «H'lado en su parte miás baja, por 
Una .uuii iniJda di- bojas y frutas, de 
oqya unir.n penden unas el idas de 
b rc iope lo negro. 
É] iiniilcici núm.cro 3 es todo de plu-
ma negra iilicei inada., incluso el í a i -
.' i 'Wadu colgante, que siguiendo 
la m.i ¡oa arl-ua!. dowclende hasta m á s 
abajo ápl Inaubro. 
EJ sombrci G) a tapnlai lo ii.i'mici'n í c.n 
d,o. .d.iss'i» d" ,• Mía enlor oabb'i a. 1)1-
njiinuias alas de i-luma bordean el 
ule. y los: exh, M:ni< tic la. cinta negra, 
que rodea la, ci pa, drapeada caen por 
dqtr&a; d i spúéa ips a ser juguete del 
W&mp y a acaricia! las glandes ¿rio? 
Ilafi de ;izal;:ic,lio cpie adoinan. las ore-
jas (k: l a JiiiOdeJo. 
Y -pnr ú l t imo, vi somiu'ei'o n ú m e r o 
5, (le tan gj;iii.(les jiropoicidiies ciMiio 
. del ala y cayendo graciosa-. el DI ina-r IIKMI-'IO, es do do» colores. 
Lite por uno dé les bnlo.s. ,11,. «.iailelas» vcrdci eHiieralda la, co-
gornto señal «-do con el jjj-yi.ero pa y , l a par te baja del ala; y de l a 
Jiia. seda, pera en negro., el a la de i .ra.» de p a r a í s o , m- jo r parecen y m á s 
u)a, LOS des «couteaux» de pluma,- se ajusta al pati-óíi en Doga, 
m y negro (pie atiaviesan el ala 
ahajo arriba., presta al soiubrert) 
BPf» de sencillez t an graciosa co-
weg-ante. 
Î mo [Miele verse por los variados1 
i'erós reproducidos en esta y an-
pms- ünpreíi 'on. s de la inoda, la 
bog 
Mé£ a.ilelan.ie,. cuamlo ('st,om,os en 
| ! M I : I tempcuida. e:- t lva l . es casi .se-
g ü i p que con los somibi-eros de ía-nta-
BÍa eIh i m i n i n loé de llexibli s. fteltroa 
•n luí ina. da capalina, por í o r los que 
más i .-u.mM'il-.iii del S>1. Pero és tos 
sombreros s e r á n exclusivanienle pa-
Wf®"* • no puede s r masara, playa,, v M I colorido q u e d a r á rc-
1,11 1 ais ni m á s ; I U I a ú a b l e , ducido al Mancó, violeta de Parma. 
Pintoresca, pu.-si,. qu • trutas y lio- l imón, grosella y a lgún o l i o color que 
con todo el vast;> color ido-de la-*cnto-nc soavemeaite con lo9 vaporosos 
PUraleza, circunda tas copa,s, adoi -
'•̂  abi,s 1,, iniH,,,, (,,,,. a r i q U e 
r "ajo. y basia |.|S ,, ,,,,,-r,,..;,, 
í ' u,v a coigaiites racinm-s de 
g coreza-s de caprldiosivs c(dores o 
f4 ' "^ ^ ' l "H. - i l , r.;s;1s dr d is t i l l -
a los qu.- s ilmnenb-; fal-
Í¡(|'nilíí'"K'l:l ,,a'r¡l (lai' Sl,"siiciúu do 
Jtanwis y l.-.s p;, i a í i a m b i é n 
g j j y f 1 ' " ' " ¡ i " y rico adorno en 
¿¿mi .' 'li;s: •''•••o así como ¡iides se 
I;4li a, ii(.«¡do de p.-nadios, liov 
J E r 1 1 1 ;| 1:1 invris-; . lOs decir, ca-
1 '• y cnaiiilo más cuelga, la casca-
U(- Punnas de a,v(>.slrir/ o bis he-
trajes j-dayá. 
Buitre l an ío llegan, los alegres d í a s 
en que el Sardinel o es un verdadero 
encanitp por su auimacii'Mi. 'Su derro 
ohe de luz, de colorid:© y de elegan> 
<ia, hablemos de l i j a r nuestra aten-
ción m'ási preiferente en. las toabdaH 
d • calle, cuyas caiiYecciones de t r a 
¡i - y siMobrcios c-ífiu ya en. su a.po-
geo en todQS los i a ü e r ' S . y C(rn.s1.itn. 
\ en una, «je la,,-: miás agradables con-
vorsacioneis de nue-ira. d i s t inguida 
; T Í . ' d a d , enl ie la cua' se comenta 
ciUI e logíp el bu •n gusto de las priv 
lesiónales, saulamlerinas. 
E n c a r n a c i ó n Méndez de Larrasa. 
VVVVVVVVVVVVVViA'VV\^A^\aVV/VVWVVVVVVVV^ 
-Tel.;1 
I D A R E L I G I O S A 
mensual de la. 
ílisis '-'H'ih'ii. 
'k '!- a nueve; bis 
Mi ,,:.u: y "e.'in serán de coinu-
l': "'; A 'as dj../. mis,-, sclem-
mtfn ',],. ' I ' ;' i;,lS 1 lril'- 1' •-•ai i", '̂•u v ,', y;';, rlon-v. s.-men. pró-
f 0,1.' '¡'."''e.ióii , ;.„ ,1 s a n l í s i m o . 
l niuJ "•>.'''U¡1"- Mi- i /- 'la: de 
^W.-'':, '" 1:1 a la. 
W ¡lo ¡.|v •.' S!,!do rosario y ejer-
"'i.-,- .'t . ' • !'abi .-i Í ••niH -ii. 
i ' ' W i ' i'''', .'""aeión la, bMididón 
^ R c ^ e P'M.aria. 
Í&, a, ^'inm r.d.-A la,.- mi'--
coniiu , ... . n general para 
•>vu.C '"' ^ - M a r í a s de Ins 
ue la Catcquesis. 
las n r 
doce, misa rezada. A las tres y media., 
víspeia.-- siilcuunes; a las cuatro y me-
dia. Ibwario y novena a San "'Juan 
Nrpornuceno'. 
Santo Cristo.—Misas a las siete, sie-
te y miodiia, odho, od io y media, diez 
y once; a be ribo, y m.edia, la parro-
quial , con pbiliea,; a, las diez, misa y 
conferencia, para adultos: a bis once, 
misa con aco iupañam. i en to de armo-
nium, y torni-iínula se h a r á el ejerci-
cio do las Flores, t e r n u ñ a n d o con re-
ligiosas, plegaria ,» a, la. S a n t í s i m a V i r -
gen. A las tres de la tarde, catcquesis 
para log n iños de l a parroquia; a bus 
siete, esliiei.ái al S a n t í s i m o y el Santo 
Rosario. 
De .semana de enl'ci ÍIMI.-,, don M o i -
sés del Solar. lUiama.yor, 39, pr imero. 
Sa1' Francisco—Misáis desde las 
SeiS!(bíasta las ocho- y media., cada, 
media hora; a. lasi siete y media, m i -
sa de primera ciMiiiiiiriini, en la que 
p r e d i c a r á don Aga.pito Agui r re ; a las 
nueve, misa solemne; a las on,oe y do-
re, m.isas rezada.». A las tres, cateque-
sis; a las siele, l iosario de penitencia, 
ejercicio de Q̂S Flores y novena, de 
Santa, l i i t a . 
Santa Lucia. Misa.« de seis, a nue-
ve, cada miedla hora, y & brs diez, on-
ce y doce; a las siete, misa, de connu-
aión generii.l de los Alumieis de los 
Hermanes de las Escuelas Cristianas; 
a las nueve, l a misa par roquia l re-
zada; a, las diez, misa solemne, con 
•rmón, en l ionor de San Baustista. de 
la, Salle. Por la tai de. a. las tres, ex-
p l icac ión del catecisniio a los n i ñ o s ; 
Cor igregación de Hi jas devotas de 
M a r í a , a las cuatro; a las seis, Santo 
IP -ar io. I i b l u o de San Juan Bauttsla 
de l a Sall"^ y bendiciiui del San t í s i -
mo; a íais siete, e jerdeio de las' Flores! 
y novena, a Santa l ü t a . 
Sagrado Ccra.7cn. De oinco a nue-
ve, miisas cada media hora; a las seis 
y inedia., ejercicio de las ¡''lores, COU 
plática, y c á n t i c o s ; a las ocho, misa 
con ó r g a n o en el a l ta r d é la. S a n t í s i -
ma, T r i n n l a d : a las diez y media., mi -
sa, de C e u g r e g a c i ó n de Luises y Fsta-
n idacs : a las once y media, miisa re-
zada. Por la i n d. . a las siete, ejerci-
cio de las F lonvi , con exposic ión do 
Su D i v i n a Majestml y plática,. 
Buen Cowsejo.—Miisas desde las seis 
a, las nueve y nnvlia., excepto a las 
ÓÓbiO y m.edia,; a íao d-'.-te y inedia, 
ni,is;i. de con'iUni(Vn para las sucias de 
la Cofradía, de Sania Pita, con ac m 
p a ñ a m i e n f o de armoni'u.ni, y motetes,; 
al final de esta misa ge d a r á la bendi-
ción Papal: a las nueve, misa en que 
becen la, pri.m"ra ci inun ión los a.lum-
ii" - - . del Cn'egio C á n t a b r o , cantada, por 
olrr.y alumines d d n ó s m o Col .-g i o.. Por 
la. tarde, a. los siete, Rosario, ejerci-
cio de las Floros, c án t i cos , sarmx'>n, 
novena a Santa Pita y Salve. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , d o m i n g o . 1 5 
A LAS CINCO DE LA TARDE.—CONCIERTO P O ñ L A O R Q U E S T A 
C I N E M A T Ó G R A F O . 
(CINCO PARTES) 
V a r i e t é s : T E R P S I C H O I E ( d a n z a r i n a c l á s i c a ) 
u l t i m o ; ha r ina y otros efectos para 
la p a n a d e r í a p rov inc ia l ; bacalao para 
l a Casa de Car idad; gastos menores 
de la. P r i s i ó n correccipnal y gasa y 
algodón, h id ró l i lo para el HTosplital. 
Se anuncia para el d í a 18 de jun io 
p r ó x i m o , a. bis, once dé' la mafia na. 
l a subasta de viveros pa ra los Esta-
blee ir n.ie utos de beii-dicencui, durante 
el tercer t r imestre , del actual ejerci-
cio. 
l i l i la Casa, de Cal idad e Inclusa 
SCráli acogidos varios n i ñ o s . 
DE LA «GACETA» 
A S O C I A C I O N D E I N -
Q U I L I N O S 
Telegrama sob¡-e e| pro-
yecto de ley de Casas ba-
rr ías .—Juic ios de désahu. 
c í e — R e b a j a s de r en t a» , 
A d e m á s de los telegramas recibidos 
y ya puíbl imdos, en cdniestáciión a Ins 
cursados por esta Asociac ión y i-el'e-
reiites iú proyecto de- ley de Casas ha-
• alas, ,-11 H d í a 11 del acl l lal 96 reci-
bí.', el s-ignienle: 
P11 •>w,d 1 n I ei Ai£3( ic¡ a c i.'u 1 111 q u i 1 i 11 os 
SanUinder. M i n i s l i o Trabajo me in-
¡ o n n a qm- Comi&í^n Congreso dicla-
niinar; i pidhableineule m a ñ a n a , pie-
Ves, p ioye . lo ley Casas baialas. Cop--
testo su ti K gra-niia, (i actual 
al Mavo-rdoiino ¡ 'alacio.» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A D R I D , IL—H<vy publica, ia, " ( i , i -
oe.'ta", .entne o-tnas-, ¡las d^spoisiddncs 
siguiiipnties: 
De Estado. 
Dá jiaGieipdlíflX é $ emll ia,ja,d<;ir ex-
li'a.O:i'ilin,airio de Francia . 
De Gobernación. 
P.eal Oáidñn 1- ibUiiva a] l lembi a,ini._Mi 
lo iin.!e-ri.no de los/as.pii mi ^ a ing.re-
80 en .-] Cuerpo d,- Vr.üüa.ncia. 
Olma i'Oiul ordiein, ciiicuJiai^ d i r i g i d a 
a líos golnerniadciiicis civiles, dispon i " i-
do .(fue sieniipiv. qiine .Se plodu/.cau va-
cani'tes da lailca.ldies, cuyo uoimbramien 
to cciiuieafHmud-a a.l Rey, se jionga. en 
ccnociiniienito do estie-ñiiiinÓMbieio,' p a i t i 
la, .r'.dd-u/nión, Kfuo p.s'.im.e Qpítve-
niiienite, y .que ilas Conpmacimies •11111-
idcipales se ahfl'iengia.n de hatcér ios 
n.arnihrajnientosi llia.sta. qn > Be U\< an-
toii'ic.- para la.l v!'eoto. 
De Instrucción pública.. 
• Anunciüiindo hasla éS\ día 80 en tcnclos 
ios |c nt i ri-l d - eii^:'fianza, olic-iaJ .1 
plazo piartlá la núitrícuila de les aJuni-
títíS l i b e s . 
De Fcmenlo. 
Resol 11 c.i(.n de vaadosi ireriirsos. bn* 
tre elbis .el de don .Ins.'- Aguisilin A;ri i -
d i r ig ido Ihi.ga. sobre aprov'ecli.a.miinbi de unas 
ma.rismais en .\b trico. 
Fai j u i c i o de desá lme lo promovido 
pívr la. propietaria, doña, Paulina Cu-
l i . a i z d a i c í a cói í t rá sus incfuilinpe 
'doña. Paulina Iba l r ígm z y doña Fi lo-
mena, ¡ó ; nánd"Z. , que babitan en el 
piSO pr imero de la calle de Alaraza 
UaiS!, &] T r i b u n a l diotó .sentencia de-
cbirando no babor lugar al dc^abucio. 
Por la. dicdia propietaria ',S3 siolicili'i 
ia revis ión del d'c.bo ju ic io , pero de 
,-.is'i.'- de ella, antes de llegar a la 
\ i s l a . 
I M V V V V V ^ V V V V V V V V V V V W / V V V V V V V V V V V ^ 
EN EL PALACIO DE COMUNICACIONES 
E n t r e g a d e t í t u l o s d e i n g e n i e -
r o s d e t e l e c o m u n i c a c i ó n . 
V A l l h l l ) , I í. A las cinco de eda, 
tarde lia, tenido, lugar en el Palacio de 
Ceinunica í io 11.1 la, entrega de his tí-
tulos de ingenieros de le| •ciiiuuni.ca-
Ctón a I ' s olicia.líV de T é l e n l a los (|uo 
l i an Ueobjo la ampliai tóñ cíe estoudios 
A> ¡misil,'.' v en el piom..vido pm- bi . m'1'1'-'̂  1 la. 
AsBStíeron el minb'lro de la Cober-prdp.¡+>tár¡a, señora, v i u d a de Abarca cmdia su inqui l ino don Escolás t ico 
de la. Hoz. míe ocupa el piso .segundo 
de, la Casa I I I I I I I MO I de la calle de 
LqpantDi, y donde t i . ne establecida su 
mdufitria. de casa w ^ n é s p e d e S j des-
San Miguel.—Misos a las sais y m e - ' P n ó s de varias comparecencias en 
dia, o-oho y diez, eítta ñ l tuna . s e r á so- j u i c i o se avinieron fas pai 1..-. conce-
lemne. Por l a tarde, a. las dos y me- d i éndose áJ inqui l ino habi tar el piso 
d ía , ex.pli(v.,.:-ión de! catecismo ' a los hasta fin de s-pta mbie p róx imo , san 
alionar renta p-or él, é indemnizarle 
del im.rwn te de seis meses, de és ta . 
Ta.niíbién en ju ic io de desahucio pro 
movido- pm ta Coo.peraliva.de Fun.cio-
naridM piiblicos conlra el u iqn i l i i io 
don Xicasio ¡ 'clayo, (Mi e! acto del 
juicio ¿G avinieron las parles-, conee-
dié i idcse a.l inqu i l ino dos meses para 
el traslado, e indenuiizarle en el im-
pmle de gsts n.-'ses de repta. 
Andslrsain. 'nle y con in tervención 
también de esta Asociación, el-propie-
t a r i o don. José Rovilla reba jó la rema 
a. SU iuqni l ina doña Fr;inc'sca Alva-
rez, que habita en la casa núii". 10 ^0 
de la alameda de Jesús, de Monaste-
r io . 
«VVVVVVVVVtr^i^a^/VVVVVVVVVAAAAaVVVVVVVV^ 
niño©; a las. siete, función, con Rosa-
rio ; ejercicio de las Flores, p lá t i ca y 
tern.Miaciidi do l a novena en ihonor 
del F, .níritu Sa.nto. 1 o r í n i n á m i ó s e con 
la bendic ión del S a n l í s i m o Sacramen-
to y canticios. 
"VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVWVV 
C o m i s i ó n p r o v i n p i a l . 
Ayer ce lebró ses ión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Durante, as'stieudio los vocales seño-
res Agüero S. de Tagle, González, Pé-
rez Lemaur Torre, a d o p t á n d o s e las 
siguientes resoluciones: 
I ' formes al señor gobernador. 
El recurso de alzada promovido por 
don Cregorio Vairóna, c imt ia la mul -
l a que le impuso el alcalde del Ayun-
tamiento de Va.ldeprado, par haber 
ocupado parte de un camino vecinal 
en el pueblo de Candenosa. 
I.a instaneia d i r i g i d a por la-. Junta 
a d m m e t r a l i v a del pueblo de I za ia . 
en el Ayui i t a i i i i en io de Hermandad 
de C a m p ó o de Suso, solicitando au-
tor izac ión para enageiiar unas fincas 
rusl i cas. 
E l expediente de exprop iac ión for-
zosa de terrenos para instalar el De-
pósi to franco en el puerto de Santan-
der, en el t r á n u t e de t a s a c i ó n peri-
Acuerdos. 
c o m d n i c a r á a l s e ñ o r presidente 
A las once,, crdeqju.es's en secciones, 
i'\| Mr iiíión de Un p'Ulllo di.cl i ¡nal y 
cá m ¡cas. 
Pm ia tarde, a las siete y media. 
.•\|n ir n mem r ilel Sanl ís im.o Sa-
crai i i r ' i i ln . estaciidi., ros . rio, e¡"rc ie io 
dr la - Idia r- , mai-i-óii de: amor, y re-
(.ai'aci. 11 a .lesi'is eñ la. F u c a r i s l í a . 
líenidición y n-s-rva. l e rmimindo con 
. .I ( í̂ ntica) de1 1 r imno Enea l i d ico. 
T.ah- ' la .. lardes, a las Siete y me-
dia. ' 1 ízaiá . 1 i anbi ' rosar io y el 
ejercirio de .b"-. ¡'"lores. 
I . . - di: - b.j.ural.i vs se c e l e b r a r á la 
soda hl.ÍSa a la>. nebí.: y media.. 
rrf;c-tlral.—Mis-c; rczi'das a las ^ t e , 
',•]• v; media, s i ! ', gjtóite y media, y 
ocim: a Uug nueve, la coiiventna.l s o 
lemnisima, cun scrniión, a cargo del I mió de Vailadolid, en el mes de ab r i l 
(da.l. 
Se 
de la Dipu tac ión provinc ia l de Bur-
gos y al alcalde del Aynntam.ienlo do 
aquella ciudad, expivs.ivo mensaje de 
g ra t i tud por bis atenciones' y obse-
quiéis' q¡iK'' dispensaron a las profeso] 
ia- y aJunmas de la. EstíUCla Xíirmal 
do Rfaestras de e'-la capitaJ en la ex-
c n r s ' ó n one recienteinienb bicieron. 
De ooníoan edad enn lo que han re-
clamado, pa ra, s.í las I )M utacii.iies de 
l .ér ida , Alava, Paleneia y Pingos, se 
i n t e r e s a r á de la P n •-'iden. ia del Con-
sejo' de roiinistrós qn-e- se releve ta.ni-
bién a esta Córpóíia«ai.ón del pago do 
s•.".•'iinda ensr.'.ña.nza y qaie se c o n t i n ú e 
y ' ''• fáií tlCnidO a 1 Ter-orn la. míisma can-
tidad que aa na pagado tiasta él afio 
1917. 
- Se dispone que en el (iPalotín Ofi-
cia-l» de la. •pi nvincia se inserte br re-
l.a.cir-n de expós i l c s con derecho a 011-
t r a r en el • n i 'o de dotes de la fnn-
dae 'ón H , de la. Serna. 
Se concede a.l Ayunla in ien lo ú" Ca-
¡viiérniga. autMriyac 'ón para l i t iga i" 
contra el pneh'o de l 'znayo. del Avnn-
le.miento de Polaeiones;, sal)re oí do-
r e . 1 ' - de. a,prove.cli;rin.i-Mito de pastos. 
Se a.i'.nie.b¡i.n las cuentas siguientes.-
Eistancia d) d •m nirs. en el Mánico-
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Hoy, iái l as siete y niiedia de la t u -
de, preparado, por la SVCCMHI de Mú-
s'ic.a. se c e l e b r a r á un conci ' r io . ier-
oero <liel. oiiiiso lactina.!, con el piroigra-
ma -Scilecto que ahajo publiioaaiips: 
PJ&IMBRiA P1AR1TE 
Oinq novialliettes. para cnarb'to 06 
arco. 1. A l i a Spaignnela. I I . Ori-ejda-
lr. III. Jiirlviiiluidlmn im modo anttfflco. 
¡V. Vailse. V. Al¡ Ungllierese.—Ci'lazou-
11 o w. 
S'-ñoreis l.a. a.rra, 'Cálvez, Soito y 
D ' ü e r s . 
,SEiCUNl>A PARTE 
T r i o en ira mener, op. 49; a) m c í i o 
a.l legro ied Agitato.. b) Amlanl • con 
moto Tir.aiiiquiJlo. c) Soherzo (Ligíiiero 
o v.iivaeol. d) Finaflie lA.lliegro a.ssa.i 
a.ppassiona.to.—Mieiiidelsvoli 11. 
Seño-ivs ¡m.iz, Paea,rra. y D^llers. 
n a c i ó n ; el difí íctor geñéraJ de c.imu-
ni.eriones-; les ¡eres, d" CiMi.'o.yi .V Te-
lógrufos y otras personailidades. 
Id miu i ' - l i o de la ('.oliernacii'-n, j i ro-
niinc.ir> un disenr-a. poniendo, de re-
lieve el esfuerzo realizado por los ofi-
cia1.- de Te lég ra fos para a d q u i r i r ¡oS 
t í t u lo s que les iban a ser ent regado®. 
Tenminado el ác lo de entrega, [pQ 
jefes y oíicial '.-- que se encontraban 
presieiiles, expresaron SU grai-ilnd- : i , | 
d irector genen-al de Goniiún.lcaoione^í, 
"ñ.ir conde die Cobunl.'i, por la acl i-
tud <iue ha mantenido en el déba lo 
babulo en el Congreso para apn.bar 
él pid'Vrcto de a.mpliacii'in de 600 pla-
za-- en el Cuerpo de Correos . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermetírdiss de la 
nariz, garganta y oims. 
Consulta: de 9 a 1 y de 'A a 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U i Z A 
Pelojes de todas clases y fonnas, en .j  rm , 
oro, piala,, p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , número 9. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ V 03POS 
De once a doce, Sanatorio del doctoj 
Ifadrazo; y óe doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMF.BO - - T F . L 1—71. 
P t L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A DE ONCE A UNA 
•Alarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655. 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Especáa.líislta enfermedades niños. 
Consulta ^ a í . ^ ú m . 2. 0 a 
¡ H O Y ! 
A LAS CUATRO Y 
MEDIA EN PUNTO 
F O O T - B A L L 
A LAS CUATRO Y 
MEDIA EN PUNTO 
T E A T R O P E R E D A t ü » , domingo, 15 
EMPRESA FRA ( i A TEMPORADA DE CINEMATOCRAFO 
Función pop secciones :: A las tres y media: SECCIÓN INFANTIL 
Do los niños que acudan a esta sección so t o m a r á una pel ícula , quo se rá f\-
hibida m a ñ a n a en este Colibeo. Entreno do la pe l ícu la en cuatro partes LO 
IMPREVISTO. 
A las cinco: LA CIUDAD DE LOS CAMARADAS, por Tooni More. 
A las siete y media y diez: LA CIUDAD DE LOS CAMARADAS y a c o n t i n u a c i ó n 
CÓMO S £ H A C E UN * P E L I C U L A 
En estas tros ú l t imas secciones se provoctará , I iMn/liuiqcj ÍIA ^vinf«imlAi* i 
además , la cinta tomada ayer, titulada: lidN IMOUISUS W; i M n U n H U 
y las pel ículas impresionadas en el Teatro. 
«¿L. R U E B L O C A N T A B R O 15 DE MAYO DfiJ KÑO VTII.-PAQfNA «, • — ——• - - — 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S e m a n a " c o m e r c i a ! . 
41 
:iti 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
líxli-ii S'ii,|i;'i inr, bou siicn.... a 72 
ipiüm inlc! ibr a G5 
SALVADOS—Pesetas los 100 kilos. 
T c n c r i l l a , pr imera, pon '.saco 4!) 
] la i in lila, p i imcra , blanca 44 
Salvado, piiiaera, 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
])el i Miita, 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
De Castilla, snpí r ior 
Avena, • 
HABAS.—Pesetas los loo kilos. 
Tai"ra juñas! , m n sááo 75 
i M á z ^ a i i . a ^ con ídem 63 
Idem, p e q u e ñ a s CO 
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los 100 !<8. 
Btíílicag, de l i o rpc í á , nneví is 105 
Pintas, para siembra, ídem SU 
l/hincas cin i ¡cidc1! 75 
I d e m g-ordas, redonda^ .90 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kilos. 
iCla^'c - '.iiiei ior • 60 
G A R B A N Z O S — C o n envase, pesetas 
los 100 kilos. 
Do 3S.;0 granas 
De 4l.i:5 ídem, 
J)( 15,47 ídem 
¡Die 18.50 íd( m ;.. 
]><.• íj2,H4 í d e m 
De V i . a S í d e m 
m 63,Gi í d - m 
De 78,80 ídem •r)0 
PATATAS.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Encamadas nuevas 1$ 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
'Aniwii.crailí, iinm,oro 0 00 
TI: i r i M a de arroz .• - 55 
Bon:ba, n ú ni:oi o 2 70 
C A F E . — C o n envase, pesetas el kilo. 
Moka, Longaber'ry •  5,60 a 5,6fe 
I^ieulo i í ieo, caracolillo.*.. 5y6o5a5,65 
Idem ídem, Vai i ro . V x l i a . . . 5,l40 a 5,30 
ld( ;m ídemi, superior. 5,10 a 5,20 
Idem Hacienda, eepogido.. 5,00 a.5,10 
GuateiriiabL, caracolUloi 4,60 a 4r76 
i d n i i Plano, ( í a c i enda 4,-H)a,4,ir) 
Puerto CaliHln. 11 ¡liado.. . . . 3;'95a4,íí0 
I d e m íd.v segunda 3,«)Ua4,00 
Caracaa, ' descerezado 4,80 a 4,90 
<VZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
T e r r ó n superior, remolaclia 170 ¡i 17.") 
ÜeLiim E K U U . • 165 a. 170 
Cuadradi l lo , corriente ....... 190 a 105 








Molido superior, remoladla-152^.1; 
Planeo í d r m . helga 
Turliimiido., Go/Ba ••• 
Ceñ i r i fu ga, Cuba 145 a. 150 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cevlán 00UU S,90 
lidi'm Uní) 8,40 
i d -m 0 8,10 
Idem lu'imero "J 7,55 
Idem 11 ú m e r o 2. 7,40 
Idem rnolida, n ú m e r o 00." 11,00 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas, Oeimiare 5,75 a 5,80 
ídem, San Felipe, selecto. 5,G5 a 5,70 
í d e m i d . , segunda 5,40 a 5,35 
;dem Ghor tmí , superior 5,35 a 5,45 
Idem Ré'al (iorona 4,40 a 4,4^ 
Idem [rapa 4,ií() a4,30-
Carñpa.no-. n a l u i M . l 4,00 a, 4,10 
Cuayaqni l , Cos-clia 4.00 a 4,10 
Idem Epoca 3.90 a 4.00 
Son Tboniié, superior.-. .3,^0 a 3,85 
Idem Payo l .'í,25 a3,35 
Fernando Póo,. extra 3,30 a 3,i5 
Idem ídem^ siu.perio.!" 3,00 a 3,10 
JABON.—Precios en a lmacén , pesetas 
los 100 kilos. 
C.'vmbo. pastilia>.- de n:,ed¡o k i lo . ÍGS 
C o n i ó n . í dem ídem," 150 
A C E I T E — P e s e t a s los 100 kilos. 
Corriente, Tino 198 . 
l íef inado (latáis de: 10 kilos) 2^00 
BACALAO.—Pesetas los BO kilos. 
Noruega, priiinera,' Somer •• 0!) 
Idoiu ídem,, corrkMite -•• 80 
idcini idouK pe ip ieño 78 
l.i.ng, l u i n i e r a : 79 
Zarbo • 58 
Pen-o, Noruega, 1.a. crecido... 49 
M!'".idia; 1.a.j corriente 99. 
Idem ídem Z.-'. ídem 84 
I¿laml,ia,, 1.a, erando 109 
Entradas.—Por vapoi espafií>] MROÍ-
na Mai'í;!. ( " r i - t i m i - , preredcnle de 
Vea'áqruz y Pu/ñrto Rico, so ban reci-
bido en une''! 10 puerto: 
!>(• N'ere.ci uz, 56 "sacos enfé, con 
4.215 kilos. 
Ü" Puerto P.ico, 90 sacos café, con 
8.925 kilos. 
PretiO'*.—Ceqní.'-ima, aJíei n 'ir 11 de 
):re.c)io.s ' lia, liabidO en l a sema mi que 
ayer lua termjmido. Sin enibargo "s 
pooibifí que en d í a s sucesivos, sufran 
albM-a.rií'm •lOÍS piei-ios -do rio 1 tos ar-
l.ieuley. e-.pi"i:ia-!.menb' l.i S iMÍés y ca-
caoy. ik'ludo a ([lie san espi-ra ilas las 
nuevas partidas, que traen algo de 
alza.. 
« .« * 
Con niiotivo de lá ^Icvi di 11 d;d cam-
bio de la uioiied.-i ¡iig'ler.a. y america-
na, también gafren los artículos una 
150 a 155* inipoi lantc subida. 
i5o a 152 
D E S A N T A N D E R 
Inter ior , 4 por IQ0,Í69,50 y 7U,.'5 por 
1(KI;-pesetas 3,5P0. 
M. '/.. A., j i i i m - r a s M i •. 3 por 100, a 
-í i pev« itp.®; ÍO obliga.',;,ioi íes. 
I d . • i d . , serie F, a S2 por 101), jicse-
tas 28-060. 
Idem, id . d" \ a!lad(:|id' a Ariza., a 
90 • por IQO; pesétóa s.500. 
;Nu.va,l,.-(> ivoi" 100, a 97,25 por 100; po, 
:vlas ¿5.O0Ó. 
T i asatl/dilieas, a. 100,25' por 100; pr-
-- ias 15.00U. 
M A D R I D 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
L 
C l . P.ANCO H l P o T l v C A ü i n .DE K S P ^ A abro siuscrípcióii ^ 
ra iieguciar 50*000 C é d u l a s 1! ijioteca rias de, 500 pandas cada Una, 'M, 
DÍA 13 
Interior serla F . . 
» • 1?.. 
. D.. 
C . 
> > B . . 
• A . . 
. . O H . , 
Amort ízablo 4 por 100, F , . 
. > E . . 
. D . . 
> » > C . . 
* » B . . 
» » » A . . 
Amort ízablo 4 per 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americano 






Ido m ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Ut dulas 5 por 100 
Ti soro 4 por 100, serie A . . 
Icem 4 3{4, serie A 
í d e m ídem, serie B 
Azucareras estampilladas, 
Idem no estampilladas. . . 
Exterior serie F . 
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100 d" Lmteirés anual, emitidas con la garantía de IOS p rés tamos 
dos sobro liuca.s rusliea.s y urbanas por el 50 per 100, a. lo suitio. 
api eeia.cibn peí ieia.l. beHba por el Iv lebldcimienlo, miás l a del 
ca'íú de •'-o.üOO.OOO de-pesetas, y . l a *du 12.75 .̂209,1)0 que inuportitn S 
resL'rva-S. 
• I.a .suscripción se r e a l i z a r á el d í a 20 de mayo, de diez dé ia 
a cinco di1, la. tarde, y So vcr i l ica i á en l-as Cajas did Banco 11 ipote^a 
M i ' d r i d y en los princi.p-a.les Bancos y osita,blecinlientos de Crédito ^ 
P'aña,. I'.n San í a .ndc r : l-Mnca. Adolfo Cbaubi-n. Sa.inz, General IJspaj^ 
El t ipo do negoc iac ión s e r á el de 103,90 por iCfli, que se e n t r ^ y l 
l'i'-i'la-s 150 al liia,cer la, siisei-i.pi-.ión, 
y el reslo de .369,50 el. 31 do imiyo, 
contra r ñ i n ga los t í tu los cpie se adjudiiiiuen a cada suscriplor. 
Esta? Cédula- , ll .-vaian cnpi'm.de i de agOElto p r ó x i m o ; par tanlui 
parte CCiPridá del mismo repn s(-nta 2 por 100, con. lo cual resulta 
lu lo a un l iquido de 01 ,90 por 10D. 
Si l a sOflcriip'ción-, excediese del n ú m e r o de las 50.000 Cédulas %. 
cadj 
derá. al correspondiente prorrateo, doíypireci'ando l a f racc ión que HQv 
a una (Cédula. ' ' 
\ Las Cédula,^ ULnot.ecaria.s pueden pignorarao en la, Central y ett 
Ia,s-.Sucurs;i,,[es.del Banco de Kspa-íia., cqmiio los ei'eclos públiicc.s, póf 3 
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I oO 
Se admiten esquelas de defunción 
marca 
para (odas í u e r z a s ? para í o d a c iase 
de embarcaciones , especialmente 
para ira ineras . 
marca RUD L E y 
de 6-15 HP. y 1 2 - 3 2 K ? . Entrega 
m m e d l a í a . 
íente exclusivo para España y Sud-Araérlci 
SANTAN O ER-BIL1! AO 
00 
00 00 
14 3J hasta las cinco de ta madrugada. 
l-A ASOCIACION DE GANADE 
C o m p r a d e p o t r o s 
r a e l E j é r c i t o . 
Des.i^nada por ia 1 :i O ^ m 
de C r í a ea.bailkir itacjo/iTivHi en 
ila proviinioia de Saatainidior, cm 
do fpokx)» idie tLro y d." sülg 
a, tiieig .años ,para e,l Ejéroiito,;® 
misión, idl vaniios oifid'ia.lfs y un 
con ainrogio ail jltiiiiorairio ni^ét 
Día, 18 'de juniio, en Rcino^i 
20, Saaita, Cruz de Iguibr. 31, Sai 
can l© de la liaa-qiuicira.; 22, p( 
Vlalle do iCabi iórn i^a : 24, 26 i 
r: , 'avi^ia; 19 y W die ¡v¡m 
UiHtüiailes; 21, Lairado; 22, 'SaiA 
2:1 ^ 21, Sa.intiairdeir. 
KE 
Kü 
M E : 
BEJ 
ABi 







• AAA/X-VVVVV/VVWVVAAaVVVVV^/XAAaa^/VV^^VVAAa /VVVVVVVVVVV\AaVVVVVV\A^AAAAA'VVVVV\''ía^^ , 
A l O f l l l F R • PaR<a a b o n o s , v i a l e s y p a s e o s , 
' • • - V ^ U i l - t - l ^ • a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s : : s s 
: D E A U T O M O V I L E S : A 
M U E L L E , 2 1 r - H F I Í H O 
T E L E F O N O 1-95 - L / l - U J» K J 
yVl^A'lVVVVVVWXA^XVVVWVVVVVVVVVXA.VWVVAA/V^V^ 
, B e c e d o , 11 
• S A N T A N D E R 
Venta de mareos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for> 
rnaa y esíiloSi 
R R E C I O S F I J O S M U Y V E I I M X A J 0 3 0 S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, 11 (en el misino local que ocupa la Exposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
E L D O M I N G O 
: 15 O E m m : 
G R A N N O 
l ! \ J A U G U R A C i O I M D L £ l L _ A T E M R Q S A D A 
MACIZOS Y NEUMÁTICOS «IN-
D I A N RUBBER», la m í j o r marca 
conocida.—Prensa dispuesta para 
colocar bandajes.—UnlCOS stOCkhtiS: 
G a r a g e C e n t r a l : G . E s p a r t e r o , 19 : T e l . 8>13 ; S a n t a n d e r 
6 x x o v i l l o s - t o r o s 
DE LA GANADERIA DE D O N MANUEL ALüARRÁN' (DE i JAD A.X IZ) 
qup pueden verse en los corrales de la plaza el viernes y sábado , de cuatro a 
siete de la tarde. 
La corrida empezará a la^ CUATRO Y MEDIA de la tarde y las puertas de la 
plaza se a b r i r j n a las dos. 
^ 2 O r t ó g r a f o 
P a l a c i o de l C l u b de R e g a t a s . - S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a en a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
NEUMAT3COS Y BANDAJES GSACIZOS 
: : AGENTES 
EXCLUSIVOS 
[ D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E I U A S C O , 1 1 , e n t i o . 
Á G I l f l D E e O L O M I f l 
L H R O S A R I O ( 5 . H . ) 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vistara 
sotas, 2?/° de i n t e r é s annaíjénii 
das extranjeras, variable hasiá' 
i / a r 
Depós i tos a tres meses, E y ' I 
a seis meses, 3 0/ ', y a doce mal 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible 
vista, 3 7"; el exceso 2 7o 
Depósifo de valores, LIBRESD 
RECHOS D E CUSTODIA. Ordem 
compra y venta de toda clase de 
lores. Cobro y descuento de copi 
y t í t u lo s amortizados. Giros, ^ 
de c réd i to y pagos tclcaráiicos.t 
tas de c réd i to y présl¡mios congí 
t ía de valores, mercader í a s , etc.-
t ac ión y pago de giros en plaza.' 
Reino y del extranjero, contra 1 
cimiento de embarque, factura, 















Strvleio quincenal entre 6 m 
Habana y viceversa 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Co&suí la die Í2 a 1. Ala,m¡eda 1.a,. 20. 
Miérco les en la, Ci-uz Roja, de 5 a 
flidrés flrehe ^ W e 
SANTA C L A R A , H . - T e l é f o n n 7-53 
H E R N A N CORTE¿ 5, SEGUNDO 
(ARCOS D E DORICA) 
JSNFERMKDADCS D E L CORAZON Y 
P U L M O N E S 
Consulta, d iar ia ile 12 a 1 y media. 
A las C o m p a ñ í a s do los miamoa ra 
t lama B>OS, Atarázanos , 17. 
Hoto! R e s í a n r a a t y B a r " R o y a l " 
El único con servicio a la oarta. 
Servicio de automóvi l a lodos lo» 
inanes. 
ArciISero 23 
S O M B R E R O S p a r a C A B A L L E A 
SANCHEZ.—Correo, I.—Teléf. 3-27. 
Manuel 
Mart ínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisuá a dumlcil io.- Teléfono 5CG. 
ljffi.tmclo poKm médicos do las 
por los m a g n í f i c a s y ra-P1 
de l'i.OOO toneladas y I7 
marcha 
O r l z a b a y S i b o n 
L a gran C o m p a ñ í a NortejS 
na W A R D U N E ha estable» 
im,p,orta!u,tísimo servicio, 
tado hasta ahora por " ' " ^ J 
Empaiesa navaera, salioiidOj ^ , 
tingencias, en l a furnia sugw' 
8ANTANDER-HABAN* 
D R I Z A B A : Los d í a s 1¿ ;r 
STBONEY: Los d í a s 2f deg 
Precios de pasaje: En terCrLmf 
ria, pesetas 500, incluso "'J 
HABANA-SANTAND^ 
D R I Z A B A : L o a dlas 30 de Ca 
SI B ONE Y: Los d í a s 15 de ^ 
Para splici tar . pasaje, c a ^ i 
carga y d e m á a infonnes, ^ 
su consignatario 
DON FRANCJSCO SAL' 
Mumile. númaro F».—Telófo" 
m D E T O R l S í 
•A-Se espora el vnpor 
con cargiuiiionlo eiimí»^ 
la< d á é é s . 
Pa ra pedidos, ADOLFO 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAArtA*vVV,™ 
Toda ia sorresponden»'* , 
y literaria diríjase 8 ¿ 
Wrsstor,, "ipartado 
0b 
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A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
^ U T O M O V I L - E S O É L A L Q U I L E R 
0 7 5 , 1 y 1 '25 pese tss k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 h o r a en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
\LVTniS 10 HP • • • Alumbrado y puosto.on marcha, eléctr i-
c o s c o u p é . . , 
RENAULT 12 HP Limousine, seis asientos. Precio a tratar. 
QROW Conducción interior. Seis c i l i nd ros . . . . 
BUD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce l i -
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
D E O C A S I O N 
MERCEDES Ifi-'íS H P . . . . Sin A'álvulas, cabriolet, seis asientos... 25.000 — 
BEÍvZ8-2.)HP Alumbrado eléctrico liosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
ABADAL 15i45 H P Torpedo sport, cuatro placas, buen es-
tado . . . . .' 
FORD seminuevo Con alumbrado y arranque e léc t r i cos . 
BUlCK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
PEUGEOT 40i9D H j P cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctr ico 32.000 — 
DETROITE seis cil indros, faetón, buen estado 1 ll.OCO — 
OMNIBUS «FIAT» F. 2, doce asientos, semi nuevo 20.000 — 
CAMION « B E R L I E T » . . . . 4 toneladas, a toda prueba '14.500 — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , I N D I A y D U N L O P 
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r n i n ^ , . 
, ado, m 
na saioi 
H A B A N A 
14 de ĉ  
29 (Je ca<J 
, terceraJ 
TAND^ 
; 30 de ca; 
! í 5 
.le. c 
mes, VIk 
o S A J 
iLFO É 
p a r e m m p «EBUCBÜZ 
P R U X I M A S S A L I D A S 
El vapor F l a n ^ r C Snaa,dre4JdUmO.I1Uert0 " Primera ^ 
Pana reservas do pasajes, carg-a y cualquier iinforme que interese a loa 
pasajeros para Habann y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, espocialmente de sus l í n e a s de New Y o r k y C a n a d á , di r igirse a 
*»• consignatarios de la C o m p a ñ í a en Santander, s e ñ o r e s 
V I A L H I J O S , P a B « o d » P e n a d a . 2 5 , b a j o • i T e l . 5 8 
M I A Ñ O AMERICA UNE 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
iiisosaa! j (iritto m u M w M a [olía. Mélico y Estados Dollot 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
El día 17 de mayo s a l d r á el vapor ANDIJK, cap. J . de Koning . 
1 Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
¡EMPICO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
iAQO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
. ¿a ra solicitar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
^ r a n f i i s f i o fiarcía. W a d - l l á s . S p r a h - A p a r t a d o 3 8 . - T e l é f . S - S S . - S a n t a n d é r 
i 5 i 
líSi*^101*10 por iíl8 Compañía» de los ferrocarlles «el Nortt d« España, 
roía del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera 
11 
hri""* ^ ^ ^ P 0  r   r   i . a  sal   i  i romer  por» 
¿iP^Sa 7 otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de va^or. Marina d9 
U v p * ^ h e n a l e s del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresai dt 
fei-a f01011, tlacioie3 y t i t r a n j e r a » . Declarados gímilare» a l Cardiíf por i l Al-
g0 PoríuKué3. 
i b o n e s ae vapor.—Menudo* par* fraguM/ Ailoa»ir»<log4—Cokfi B V 1 
"•JfWrgicos y domésticos. 
• » W n w lo» pedidos a U 
r S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
| M , • 0*ro8 informes y precios dirigirse a las oflcínag de U 
W , v , ; Barcelona' 0 a sus agentes en MADíUD, don R a m ó n TupuH, • » 
RUow ' 01—SANTANDER, s eño re s H'ijos de Angel Pérez y Gompa¡flít,-« 
HL.. .r AViLES. agentes de l a Sociaded Huüer» Española.—VALENCIA. * i l '•I lo?»!. 
i ^ ^ ^ i o d a i c J H u l l ^ r a i E » p a i P i o l a i 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
ía de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todo? sus usos, 
—Caja: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O . -
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, nümero i l .—MADPID 
D« Tenta en las principales farmacias de España, 
BANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
E l d í a 28 de mayo—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de Santander el vapoi 
J \ . I J O 2 \ r S O J S L I X I 
Su capi tán, don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a N E W YORK y 
H A B A N A . 
Pa r a m á s informeg y .condiciones de pasajes, d i r ig i rse a sus Consig-
nalarios eu Santander, Señores Hijos de Angel Pérez y Compañía , Aparta-
do número 6,—Teléfono, 63.—Paseo de Pereda, 36. 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s i 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a i l a n í l c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El d ía 1'.) do mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander, salvo 
At ingenc ias , el vapor 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
admitiendo pasaje de todas ciases-y carga con destino a la H A B A N A y 
SfERACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Ha han a, 550 pesetas, m á s 20 de impuestos.. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de mayo—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de San-
tander el vapor 
O i x x d i s t c l d o O ^ d l s s 
para trasbordar en. Cád iz a l vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a aua Consignatarios en Santander,- te-
lores HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A - P a s s o « • P«rsda. M, 
ÜLpairtado n ú m e r o 6.—Teléfono 63. 
H M T A M I E N T O S 
B E L L E Z A D E L J L . L . L . L . Z . M D E \ 
s o n l o s f r u t o s d e I p e E n t a a ñ o s d e e n t u s i a s t a s e s t u d i o ? 
y p r á c t i c a , d e d i c a d o s & l a f o m e n t a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
« l e l a B E L L E Z A . 
E l folleto instructivo se R E M I T E GRATIS en la casa 
A L F O O B 
S a n F V a n c i s c o , n ú m . S S 
E X C L U S I V A p a r a S A N T A N D E R d e l o s p r e p a r a d o s d a 
B E L L E Z A d e V A S C O N C E L , P A R I S 
fABRIGA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAB. 
« R B l O a DE LAS FORMAS y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS fiRA" 
BADOS Y MOLDUKr.» D E L PAI* Y EXTRANJERAS. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l «Alfonso XIl í» 
Wi.y es .eap^raido- mi este p i iu ' to el 
tl':is:a,!áiil.i.oo. cspurH.) "Al íon^) XIIÍ» , 
pri i li.ntc1 de liüi.híMia y escailais. . 
Coaiduice giraaí núniea-O' de pi®ajieros 
E l «Crizaba). 
A k;.?.*tinc.s y n ^ é t l a ('•• la t é m de 
ayoi' zaiipó icein ruimibp a Habaimá c] 
a 'iiíl'ci) Tr^- i i l l i i .n lJ r . i a^Ifél^OatlO 
«(iQ:ií2!atba»i; 
Movimiento de buques. 
DfúiPatLfié eü d í a dfé ayor ñ.u,b& on 
este puei-to e-I inovi/miloiiito dfi bnqui.s 
si^n h ' i i te: 
iinf.i-a.'Uos: «Arcm-a», fdie AIIH-.-JÍCS, con 
«•a.rga gcnM-aJ. 
«L.aho Co iooa» . de Grijón, e-.vn íde io . 
" ( jA i ida ! " . d i ZmiMiva, eofli oemenio 
«Ogoíio», de'Biili l iui, i n íasfiiié. 
SadllddiSt: «M: 'Mi..' l*'.ai-o«. j i a ra I l iba -
df-.-M-lla., en ifoisli-.-. 
«Pu"«i-to die Vciga», pia.ra Xa vi a, con 
hulnll lo. 
Maii-Ki C a U r k i a » , pama í l i j ón , en la:--
«.Xasiin», pa.ra ¡(ii'in,. en ídem. 
*0BibO Ciwoiia", .paj :;, Blillbao,- COJ1 
oarga ^ . ' i i . ' r a i . 
«Araíiiá», p.a.ra SoviUiia-, cóm táestn. 
«^(vswyk», pa.ra Hcllc! dani, con n i i 
nnra,!. 
«Muí;; ía In-ihuil". p;:.!M Gijón, eii las-
•iiv. 
«Ogoño», pQfpa i'.i.Ii-ati, com pJodra. 
VVV'VVVVV̂'VV\AA/»Â Â/VVVVV\AA/VVVWVV̂ '̂VVVVVVVV' 
de buqnes, m e r c a n c í a s , incendios, i n -
dividuales, responsabilidad c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono. 88. 
vvvvwiwvvvvvvvvvvvvx^vvvvvvvvWiw 
N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Éste. Día i l . 
Naicmiiientp©: V a r ó n e s , l . Hembras, 
una. 
Maln i imniop , I . 
Ih ' i l i i f i r ' un" - : ISIIM! Torréis GórraJ;; 
5̂ añoisi; San Mi i i r l iT in , .'!. I n C I T Í I . 
TIT, -a. iSia,li.l.i'i.Xn. S' i/n.MKh, in ¡fitoá; 
Sun lí<:(|nr. (i. Ic ivi io. 
MÉííiga'Ó'j C á n d i d a .Vai-i'la [síoríegáj 
7 in- .-i ••; R San Hpcpie, baju. 
Adauto Fülrhández Clar.s. 50 a ñ o s ; 
Calleja di1 A m a , 11. Ofigun^o'. 
OÍ '•• . Día I * 
Na<'iniient.! n,irigiino. 
DcfuiHMoiM'S: R'0¿<.4ia M'-drasilla, 56 
••i.ñcis: Sáii Pendro, feir-éro. 
Tcirsn, Aimnr.ia.i i i ' i i . I ) i ; i / Ca-'.ares, 
un míos y 1S áia¿: Casa iCxp-r-siUs®. 
Muí rinioniifs. n in^nnn. 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
Sau F ranc i sco , 25 
T e l . 2l8.-SantaB(Ier 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . 
O b j e t o s d e c a p r i c h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
Rosos mavores, 22; ntenores, 29: 
Itñ 5M7. • 
Cci d. :\ 13; kü. -•: 1.19*. 
G¿HÜerós, l k i l o s ; 'i-'.SS. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
dfl San José, númaro T.b'aTS 
C o m p r a , u e n d e p e a i i l a 
toda clase ds muebles asados, GASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie., 
JUAN D E H E R R E R A . •.—Taiét. M> 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y e c o n o m í a 
Vuélvense trajes y gabanei 
desde QUINCE peseta*. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
P i s o s a m u e b l a d o s . 
Se a lqu i lan . V i l l a Añila., Campos de i apf>dcrándo?ie.' de una lianqu- ta con 
Caridad.—iiv.ura ha p •! ne Flaremitrina 
Xv-. i!,:!.u.. vkilda,. c<m fií'létic iluiijoa pte-
qiii'.-ñns. qtlie biiiMlia en Saín .Ma.i'l.ín, 
Itóiilicis r ' ( ¡Iviilo las ri!giu;i,cmlies ca.niiila-
d.'s: 
Ünlia peiistotna qnié no día. su nombr.?, 
10 peiaJta-S; u n íleñcir, 2; A. <",., 10 pa-
S''1as. 
i»AAa^vv»^v\vv\vwvv\'VVVvvv\"jvvvvv\\a^vv\^vv' 
S u c e s o s d e a y e r . 
Bebedor agresivo. 
A JiajS d':;iOZ -di" la miañan a d." av.'r, 
m el "isilri.blcv-imih'ii.io. do l ár idas «.La 
lioilnibilla», 0e ipr. .- aili'i Knschin Sa:/ 
GutiáóPKezi quiion bázo rcnsiMiio por 
vailnr d.' dófi | • (as y (iiin;o oéntiimAlS 
Cua.indo el di¡"ño (k'l as", ih! ••.•inri-'n-
lo , A.nlr.n,v> Oinra, He r •c.la.Miú «il i>a«o, 
se ñauó el be fódn r a ¡hacedp '•! ' 'c l i vo, 
Waí CCmo t a inb ' rn a sal ir di I ¡ocal, 
Sport. Sardinero. 
*4 
A LAS C O C I N E R A S 
Carbón siipeHnr a 3,50 pesota.s los 
40 kilos.-^Servicio a domicilio. 
C A L L E DE V A R G A S , NUM. 7 
en l a Albericia , en módico precio, una. 
casita de pilánta baja, con sú óooheya, 
11• ri c i i ' i . po/.o y lavadero, l ' a i a inl'nr-
mea, ( alia da 'Segisamit ído Moret , n ú -
niero 6, pra l . 
IV X J E "V O ?S 
qn ía l an los pisos y muebles emplean-
do .'1 sin r iva l brülq E L R A Y O , l 'uia-
se on lo.s bticiins riniii'i-ciD.s. 
l u í u i i n e s i San braucisco, l , p rab 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
JVenta a prueba.—4, Atarazanas, 4. 
M o t o s C L E V E L A N D 
MODELO 21 
Para m á s informes, dirigirse a E . 
Alija, Navajeda (Santander), emple?-
do de la Casa C L E V E L A N D . 
J ? t o y 1 1 y 
SHAN GAFE RESTAURANT 
iBptoialidaú en bodas, banqueóte, M -
HABITACtQNIt 
«•rétalo m la caria y por astblgrtof 
E i ™ f l e P E l l i l l I i n 
'SUGRSOR DE PEDRO 8AN MARTIN) 
Especialidad en vinos niaucos de ! • 
ííava, Mianzanlllia y VaUlepefias.—Sts> 
ftr-lo #rsmfíradn »n «nmldnifl.—TilAfoní». 
p-irpú&ilo de a g r ^ l i r al i ndus t r i a l , lo 
que ovituro'i! varios |ia,i i c pi ia irií-. 
El Mnsr'iM >' ae otuyá, piL'icvdiu.cdiénjd.o^e 
nniia. toiúdia. liaucsiisa. en Gil poniniilQ de-
iracliO', .dis día '.tpiiie fué cunado letii Ja 
Casa -(Lf- •SociMiro. 
\\r.\v lia. iCiUirnUa. n i i n i i r i p a i se aüfíSÓ 
la (-(;rr"-l;i(aiili ' a l i ' d 'anneia. 
. Accidente del trabajo. 
C a r ' i - iMi aik" O.c.aoa. de lí) a ñ o s , 
l.ra.laija.ndn. ae o m s ú ana h&pji'Jia CGfti 
lusa ciai írar'.'M-a .la, t, a Ai a i'a-
iaii.-e ideil diodo imeñiqi!'• éü la rínaiiq 
i/.i , i : a da. 
F u á curado an Ja. Qam, da Somrro . 
—i ' l l na I, IVIÜI I n'ií', a n.-iradiV- .un. la 
(lasa do Si..- o-pi'p I? ola ero® •!( I n ue-
lli- , (pie (! - i , /! ̂ ai i , i i i i un buqnei, sil-
l i i i i n i i r ' . n j nn i i v i l i s an áni lu . - ujOS 
Baño de impres ión. 
A bis isais miMiios ¿ u a r i o die í a ta rde 
i! • ülj r raya a' a^iia, (Mi ¿J n in . ' l i " 
di ' Mia.uira., IM1 s.ábdita .il.ailia.no dos-
tilikb.a.ivado' o'.- 1111 l a u r n ni.-.rc¡i,iiitie. 
pn jcann lliaiinaidip .lasa Silva, ron 
pSyiiidiy id'fJ nn líala, lia cxi.rajn d'fl! inia.»'. 
íklaií'iUr'.Vlo ¡a la CiaMi (l.'j S. ini'ia'O' 
l'ná irsilsliklo «¡Le ioil.Maaiil|eñí?o p̂ÓE" :~n-
inrrsii-'ai. 
PASEO DE PEREDA. 21 
Entrada por Calderón 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
T A L A C I Ó N E S D E L U Z Y T I M B R E S 
¡5 R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E N S E G U N D A P L A N A 
Comentarios a un proyecto. E L PUEBLO CÁNTAB 
3 3 1 / V F t . X O I > E 3 XJI-A. M ATVTAJNTA 
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I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE T O R R E L A V E G A 
Asamblea de la Coopera-
tiva «La Necesaria». 
Arud ic i idn al • ll¡uii.a.m.U'ii.t(> [iCcvia.-
inciih^ (licí lio, n lasaseis de la tárete 
eiú, y¿1 grande ed' mov imten geii-
ic fjjúe se iba om^eganao &n c^pa-
oioe^ Iqtxil Recreo de L a U a í n a ; me-
d i a h o r a d e s p u é é l a coi i cu i rene i a., era 
iiiipiicnsa, com^ueisita é s t a por todas 
líva lelases sociales, y entre ellas gren-
tó ipic no tieirie por costuiniibrei asistir 
a esitos actos, p incha del i n t e r é s Ctúse 
ha di siM'itndo mdó eatb e indigfnadón 
ime lia, Gatíisáldo en este pacifteo pue-
blo el atroipeílo coniietido en sai de>|>:¡-
<MÓ de CítíTl.és. En lodos losi eoo rillois 
sié lamieritóibií con düréáa la condueta 
del jilcii.lde y parc ia l idad favcírable á 
losi lal>la.jci'(KSi. En l ino de los gmpbS 
Uíi caballero imuy excitado decía que 
no inicdc eonsentirR' en .manera alqu-
i l a que ese a l eá ldo poeipb-riga todo^ un 
jiitielilo a cuatro indn - í i ¡ales. 
Mcdhi h)oa*a deetptiés una cstmendo-
B8 .-;il\a. de' a,pUui.fos nos a n u n c i ó la 
Ue^adá de la Junta directiva, de la 
Coopc i ¡d¡va . prueba inequívoca de l a 
Confianza que en ella tienen por sus 
geisition.pM. » 
Kl tcicacl era insuficiente, a pesar de 
y.\i IIIIIC,ÍI;I ca.paóiidád, dada la aglomie-
rae ' iü i de gente, por lo que dichos se-
ñ o n --. so oolocaron como mejor iludie-
ron, estando i n a t e r i a l m é n t e cercados. 
E,] diignfemto piesidenle. s eño r A l -
gmiwKSiu.. ilrlzo l a p r e s e n t a c i ó n de sus 
conjipafíiéírdis, expresiando a l a vez las 
(Musas que miotivalja dicho acto, ein-
lHv/.;indo a luici r uso de lii paJiabra eJ 
aimipático San -Inan, quien hlizO lusto-
r i a de lys gesrtriones y t ralmjos efec-
tíu^bdOis por la, Junta, desde su fnnda-
cié^n1, pei'ipecias y d.'jsgusítOiS por que 
lia, atravesiaido;, debido a personas i n -
foresáidas en ello y que tienen in te rés 
en que d:osapai-ézca l a Cooperativa, 
fosuütos velados. letreros imieeenies 
en, detemuinados sitios, demostrando 
eon ello la fa l ta do eu'.lura de los au-
l o i , o inductoi'es, amenazas, etc., 
manifestando a la. vez que el respon-
saMe moral, de todo ello era aquel que 
desde el cargo que OCUpaba les dalia 
aliento eon Su parcial idad. 
l»ogó a la as-a.m.ldea examinar dete-
niidaniiente los Ubrcus d" enutabil idad. 
jiai-a ver su marelia y fonnalMad, to-
do ello necosar ió , pue® los' enemiigGa 
(li,a.bíap. lanzado e&pecíes tendenciosas 
que era. iiec?f.i-rio desvanecer, contes-
tando p n á n i m e n r e n t e los congregados 
(pie de ninguna manera q u e r í a n ver 
los Ubrosi, pues t e n í a n fe y confianza 
al.solnfa en la Tunta, y que no solo 
no ve r í an los libros,- sino' que estaban 
dispuestos a renovar el capital s i fne-
y nec.e--ai in para hacer frente a l si-
nieslro, y que lo d a r í a n no una, sino 
toilas. las veces que se necesitara, ter-
minando el s ' ñ o r San Juan su her-
mosa p e r o r a c i ó n , l a que repetidas ve-
ces fué calurosamente aplaudida y 
m u y pai t ieulai mente a l final. 
Lo .•••'guió en el uso de l a palabra el 
activo induistriiaJ s eño r Díaz, que en 
tono bnm.onstico y ameno dijo aproxi 
iiijadaincide lo misino qne su antece-
sor, ihlabtenidó mementos de verdade-
ra iiiilaridad al referirse a hechos ocu-
i ridos y r©laciona.dos con este asunto 
\ c l i i , . todo por lo bien que retrata-
ba, a varios personaies. y muy par-
1 icnlarmeiite al alcalde, siendo tam-
bién a.plandido. 
Hablaron luego- do» honrados y ln -
b'óriosos olaeivs. cuj'os nonibros no 
rei i ienlo. pidiendo uno de ellos a los 
d e m á s circunstantes dinero para que 
la. Cooperativa pueda resarcirse de 
las ' p é r d i d a s ocasionadas por el si-
me-tro. contestando el o t ro obrero 
que lo mejor era. con t r ibu i r cada, uno 
en proiporción a lo que cada cual hu-
hiera aportado a m í n n d a c i ó n . 
l'ln este estado el s e ñ o r San Juan 
dijo (pie procedía , dar por terminado 
e| acto, para que todo el mundo se 
retirara,, con testando' los socios que 
de fwnguna manera,, que necesitaban 
pedir la d e s t i t u c i ó n del alcalde, por 
s r eiieimga declarado de la Coopera-
t iva , la. que ño r estar integrada por 
m á s de setecientos vecinos es acree-
dora a cnie se l a guarden toda clase 
ríe con-id:>rac.Mines y que gé la ineste 
el apoyo necesario, por no tratarse de 
una. Sociedad mercant i l y sí de aba-
i atamiento, tan necesaria en esrfebs 
tiempo.'-1, y que diebes socios valen y 
representan tanto como los ta.blaje-
R>si, por niíirciho interés: un" el alcalde 
tenga en ello, y eme c a , necesario se 
nombrara una. ccudfi 'ón ou^ a.rudi-s1 
al, is^ñor ge-1 ••ornador r o g á n d o l e sea 
destituido dicho ahvdd", núes con ello 
no cabe du.da fruo se ev ' tar ía .n cinise-
cneivcias funestas y dcloronas que se 
cieenen v cnie a todo trauco hay une 
evitar. COTÍ e^te mivdivo v do monen-
t o se o n r a n i z ó nna miauifestación que 
denli-o del mayi-T orden r e c o r r i ó to-
das lav callea de l a ciudad v que al 
ller^ai- a la plaza dol Ayunfami^ ido 
d íó mía e- t ivnitosa pi tad a. y voces an-
te la casa del ailcalde, siendo de no-
t a r (pie, los pr imeros que empezaron 
eran gente míe por su porte pertene-
c í an a la buena socieda.d. 
Termi l ió el acto sin incidentes des-
a i r a d ables, gracias al tacto y presti-
gio de l a Junta, direct iva. 
A. C. E . Y . T. 
Torrelavega, U mayo 1921. 
DE B A R C E N A DE C I C E R O 
Cambio de domíri l ío . 
L a s e ñ o r a v iuda de Pednieza sa l ió 
para l a vecina, v i l l a de San toña , con 
su. ángelica.l h i j a Marinuca.. E i viajo 
tiene por objeto e l Cambio' de res ídeñ-
cia. pues motiva, éste la inst i m (•¡(hi de 
sus (hijos eiii ciquellos centros docen-
tes. M u y de veras sentiniios no contar 
entre nosotros con t an dis t inguida 
convecina., pero 'posponemos a éste el 
que &us p r o p ó s i t o s se vean colmados. 
Necrología, 
Días pasados ba jó a l a tumba, la. 
homladosa señora , l i o m n i m l a , liasines, 
Venero. 
F u é l a finada madie a m a n l í s l m a 
que Mip:. ( rear hogar modelo y don-
de ÍOS menesterosos hal laron enjuga-
das sus l á g r i m a s . Por estas relevan-
tes cualidades que caracterizaban a 
d o ñ a I lonor inda ha sido sn nuierte 
imuy sentida en todos, estos conlm-
uos, y buena prueba, de ello fué la 
imponente manib s t ac ión de duelo que 
acomipníló a sus reáwSs a la óItima, 
mocada; esto, unido a la. preferencia 
une en la otra v'da se da a las v i r t u -
deM, s-'-i v i r á de l en i t ivo a sus. deudos 
para, la r e s ignac ión por la p é r d i d a 
del ser querido. 
f íuelga adver t i r a dmi Hipíólito y 
a d o ñ a Lin l i s , les par t ic ipo que Soy 
en sn pena. 
Tcrpí iccrc cr. puerta. 
F.ntre les pmm! s í a fo r tunados , Si 
los hay en el orden de la vida social, 
si puede contar éste. Me refiero a 
mío con mot ivo de la festividad dol 
Coi pus. nuestras' a n i m i d a d ' s y de-
m á s cabezas visibles, es tán o igan i -
zando u n a suntuosidad de festejos, 
tanítO r e l i g ioos c m e i profanos; en e~-
¡te úit.inito s í r v a n l e a ios o rga iÉzado -
res de estimulo míe contamos con mu-
jeies bonitas pa ia dar Indio y c a l c e 
a, la. fiesta. En fin. del p icgrama y or-
g a n i z a c i ó n de los festejen, con el be-
mmlác i to de E L t*UEÉLO, d a r é a m 
debido tiempo noticias. 
Viajeros distinguidos. 
I>oi San Sel»ast..ián r e c e s ó el impor-
tante c o m e r c i a n í e en niercei ía y agen-
te bancario, n ü e s t m convecino y hii ' i i 
ai) igo con',su bella b i ja , don j u j i á n 
M a r t í n e z Lastra. 
Hermenegildo Peiayo de la Maza. 
(brma,. Ji-V-OSl. 
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EN LA CASA D E L P U E B L O 
Asambleas de Coope-
rativas obreras. 
MAT)PJD, Pi.—En el teatro dr la Ca-
sa del Pueblo 90 ha celebrado hoy la 
pr 'mera sesión, de . la Asamblea. Nacio-
nal de las Cooperativas nitreras. 
• Se dió cuenta de las representacio-
nes qnie asisten, a la. Asamblea y que-
dó const i tuida l a Mesa. 
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NOTAS P A L A T I N A S 
Entrega de credencia-




M A D R I D , U.—Miañami. sie celebra-
r á capLIla p ú b l i c a en Piailacio con mo-
t ivo de lia Pascua de Pemtecostiós. 
El l santo del Rey. 
Eil d í a 17 oe'lebrairá ol I fcy su cum-
plleaños, pero eslte al io no b a h r á la 
ató* 'isitum'i bradia recepoi m 1 • 
Nuevo embajador. 
Esta imiañana h a itiemildo luga r en 
T/aihuMO', con Lal soilcmiinidad a.cositnm-
brada, lia. entrega de ciwlencúailes del 
nuevo repr,ei9entain,te died b a p ó n . 
Eil milinistro •de Estado astiistió a i 
acto. 
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Música y Teatros. 
T E A T R O P E R E D A 
L a Moda. 
En l a terraza del Teatro Pereda se 
i m p i e s i o n ó ayer nna pclicnla,, que no 
dindami'S en calificar de sensacional. 
1 ya que ella, inicia una nueva ruta en 
| la | iopaganda, de la. moda, hasta abo-
ia IP.'Vada, a caho por esos bellos RgU-
r ' i ie- que neis e n v í a n d.e P a r í s y Nue-
va." York; 
La moda, en pe l í cu l a es, a d e m á s de 
una. novedad, a lgo necesario que sus^ 
t i tuye a la - f iguras muertas de los fi-
gurines per otia.s vivas de graciosas 
¡ y bejoaS iiKHlelos. 
Para canvencei'se de lo que expone-
mos, basitará . con presenciar la exhi-
bición de la. cinta, que boy se proyec-
t a r á en &\ Teatro Pereda, cinta toma-
da en Io.s grandes talleres de la cono-
1 ¡da ir i i ; - ! a Margari ta , C. Cacoma. 
de é s tos y de preciosas s eño r i t a s , ves-
tidas t on «tojíetteSn m'itU'ói'osas de la 
Cistación,, t r a í d a s de las, m á s ar redi la-
das ((inagasins.') de la capi tal de Fran-
cia. 
El gusto, la, elegancia, el arte ex-
quisito de los grande.' modistos pari-
sinos se rcij)ic).'',enta,rá. esta tarde en la 
pantalla d e l Teatro Pereda, por las 
l indísiimas r.moritas ;-aiilanderinas a 
que a l u d í a m o s antes. 
GRAN CASINO D E L f ARDI ÑERO 
Ell s a l ó n l.ea.lro del Gran Gasino Se 
ve lod( S loé d í a s coneurr idís i i iHi . 
jiorque el pul lico liabituaÜ del elegan-
te centro qncuenltra ca-la día, nuevos 
ni,oUvo« de admi i a( '(di en la lahor 
a r t í s t i c a de la- n o t a b i l í s i m a danzari-
na. «Tóf psich o re». 
Son tan múltiples- y tan compl. i is 
las facuHades de esta, genial ai l isia, 
que S('>lo posieyéndelas , adeniirs de 
una, poih rosa intuk: ión musicral,, se 
pueden ¡ni •! |ii 't a r de IMiOdo tan a rt ís-
ticp y perfecto eompc'isiciorics1 de tan 
dilieil isima, inlerpreiacii.11 y de ta.n 
distinto pensaniiieiito como, per ejélíl-
plo. La Tt^mpcstad» y el Váils Triste, 
de.-- p á g i n a s musicales que paree n 
biechas para poner a, pru"ba, las con-
dicione.'- y l a comipireimión dé una 
danzarina, une pretemla. interpretar-
las poranedio de |a. danza-. 
Hoy domingo ?e v e r á e l Casino cón-
c u r r i d í s i m o . pues aver queda han en 
taquilla, nniy p-ocjus local idade, dispo-
nihles. 
En la pantalla m p r o y e t a i á una 
preoioisa. novela, en, ciiiicp partes, t i -
tula.da, «AltP'i 'nua de a m o r » , de gran 
interési y m.agistralmerde interpreta-
da,. 
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E C O S DE SOCIEDAD 
Enfermo. 
Está, gravem •nte énfeinno el hiiñd de 
rfujédtro co inpañ . ' ro K 11 lia l ' i^nsa don 
A l he rio Espinosa. 
.SiriiORitamenite celebi-aremos su a l i -
v io imn/ediialo. 
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1EL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
Detención de un her= 
mano político de 
Collado. 
M A D R I D ; IV.—Continúa la, actividad 
de- 11 ñ liada pó i la I 'olicía. |ia.ra Ile-
gal- al total descuhriniiiimlo dei alen-
tado1 contra e l s e ñ o r Dato. 
Hoy se práict icó un nuevo registro ' 
en el pueblo de Valleeas, qne ha. dado 
jen lesultado la de tención de un her-
mano pol í t ico de Ernesto Collado l la-
mado J o s é Monje. 
H a b í a circulado el r umor de que 
en Hilbao hab í a sido dotenido Üan ioa 
Casanella, d e s p u é s de una t e m b l é l u -
cha, en l a que h a b í a n muerto tres 
agentes, pero l a Di recc ión de Segur i ; 
dad lo ha. desnuentido. 
Deí .ni i.ón de un amigo de Casanella. 
T E N E U I F E , 14—A bordo d d vapor 
(dber ia» , que p r o c e d í a de Vigo, han 
llegado a este puerto- algunos, i n d i v i -
duos que via jaban claml 'Stinam.'iiie. 
Uno de lo® • detenidos, a l ser condu-
cido a l a Inspecc ión de Po l i c í a , mani-
festó que h a b í a tenido relaciones con 
(ras mella. 
Dec l a ró l lamarse Carlos Garc ía Ló-
pez, miecánico de oflcio, y que h a b í a 
conocido a Casanella. en P a r í s . 
A ñ a d i ó que P .amón le dijo en Pa-
r í s que cuando volviera a l'.arcelona 
h a r í a a lguna cosa sonada. 
A medidos del a,ño WU se ayden tó 
Casanella de Pan's, saliendo para Mar 
sella. 
El detenido ha sido enviado a Ma-
dr id a d i spos ic ión del juez especial 
(pie incoa el proceso' instruido por el 
atentado'. 
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NOTAS L I T E R A R I A S 
GOLONDRINAS 
Desdo el lecho liemos oído el clamor 
alborozado de los p á j a r o s en. l a ar-
boleda vecina, y como pregón de la 
glor ia de Dios unas golomii mas, fren-
te a mie.-'iio baleen, derramaban sus 
jocundas albricias en el aire. I.os so-
nes l l egában a mieslros oídos al t iem-
po que los á u r e o s raudales del sol 
i r r u m p í a r i en nuestro dormitor io , pa-
r e c í a que las golcndrin.a,s de pr ima-
vera se nos entraban pomposamente 
en el a lma en tropel v - a l g a r a b í a de 
fiesta.. 
Sol. P á j a r o s . Priinurvera. Todo ello 
¡unto o cada uno de por sí. lia íiécho 
lanzarnos a l a calle en hora, para nos-
otros decusada. Y lhemiG'9 visto-, a 
nues'.ro pasos la fronda, nueva, pavo-
n e á n d o s e en las rama.s de hrs acacias 
y los pájaro-si escandalizando en lo® 
¡a.rdinesi y pajarita.s camloi-oisas que 
acadian aj ara santa en busca d-el Se» 
ñ o r y nüodis t i l las que andaban a sa.l-
t i tos t r a s el ta l ler y bui -ócra tas enca-
minándc i se a las o.|icinas y menestra-
les y vendedores y l a b r ¡ " g : s y hasta, 
unos p e q u e ñ u e l o s ingando con una 
^oleudi ina (jue $n.tre sus manos per-
dió ISU l iber tad. 
Toda. esta, enja.niilkj-e humana cami-
naba con les ojos puestos donde lus 
g o o f ' E i w ^ l L 
Edado en que quedó el despacho de c unes de la Cooperativa «La Ne-
cesaria», de Torreiayeca, dcspués do! incordio. 
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pies iban a pisar, s i n ' o sa r m i r a r al 'lp F e r m í n Sónrihez, se jugaj 
Cielo, como tememsos de haber per- el interesante encuendo muv. g 
v o r & m é m de flot illas de nieve., ni a vender caro ei^ tóunfo de boy. ya 
Icjg trino© de les p-ajarillos. ni ios g i -
ros veleidosas de ta primera, maripo-
sa , lea ihreia, UMra.r al azul desde don-
de el sol tendía, la. magn ¡ l i cenc ia de 
suis-velos radiosos. ¿Qué 1 
ha el Cié!.O' y la, pi ima.vera. y los paj 
r i l los y las l lon s y las m a ñ a n i t a s t i -
bias y placenteras.? Lo interesante es 
en l a tierra—dicen—sin pensar qne eJ 
azul es corno u n oasi- á tóg re en me-
dio' de las l l anuras esteparni>-. sin sa-
ber que las 111 i ñ a u i t a s tibias y pla-
centeras y l a s llores y los pa.jarillos 
y l a . pi imavera. son pédacytós da a l " . 
gi ía incrustados en el ascé t ico saval 
de Castilla. 
U n momento se n u b l ó nuestra, re t i -
na con l a hújhiecto. caí ida de lau me-
l a n c ó l i c a s i'etlexiones. Cuando y a pu-
dimos m i i a r , vimos Cpdé la g uie ha-
bía. l e v a n t a d o -los ojos al Cielo y que. 
a ÍCfi p ^ q u e ñ u e l c ; - c m b i l"sa.dos s • b-s 
h a b í a escapado- la, g o b M i d i á n a prisio-
nera.. Era, que un p á j a r o m e r á n i e o , 
1111 aerop lano , c r u z a b a veloz el orea-
no del aire ebrio de t r a n s p a r e n c i a y 
de luz. 
^Golondr imiy de- pr imavera, golon-
drinas jocundas, golondrinas de cla-
ros clamores! ¡Oh magas gobMidrina .d 
Hoy heniios comprendido el aniielo dp 
vuestro canto y litemos c o m p r e n d i d o 
t a m b i é n que vuestro reinado social ya. 
no es de este tiempo.. La. c ivi l ización 
h a complicado la \ ida del hombre. 
Para que é?té mi re al Cielo y a iro sols 
bas íañ . te voí-otras: es preciso que un 
ave ar t l f ic iá l ciñioa el 
tro a Zabatlia y reforzaido con deniqn. 
tas de iiefn^seo su liiiiea deilantiera. 
E l club loca,! coloca, de IILMIÍO ^ j g 
. d u á .a •iLa.vín; proiaiguie su baiboa;.» 
p,rueba entre sus Jugado.-ms y se mi i | 
" t r a idispuc-siio a meyorar la aiütuiaitflim 
de anteayer. Se ofl.'Lnieiárá con un. sjgjJ 
A l v a r e/. 
Sanltiuste, Fe n 1 á nd ez 
L a v i n , G a r c í a (E.), Baa-bosa • 
ñ a g a z a , Ortiz, Osicar, Ga.ci, Diez.' 
Sujilentes: A g ü e r o (T.) y Tonre. 
(La Vienta de doealidades para (jffl 
"match» e s t a r á establ-'cid.'i. (le tinco 
a una, en.eil omiosco del bulevar. 
' * * » 
P o r l a muñaiiiia, a las ornee, jueyi 
el rdsejva del Rac ing y l a U.nii.ón Mon 
t a ñ e s a . • * 
P E P E MONTAÑA, 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n de 
toda España. 































unas ala,s que por no ser suya- tienen-
la. crueldad de parecemos hermosas. 
AMANCIO BLANCO D I E Z . 
Burgos, mayo. 
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LA S I T U A C I O N EN B A R C E L O N A 
Fornel era un ciudada-
no pacífico. 
BARCELOMA. 14.—Eu el registro 
prsbcticíido por la, Poiliiciia. CTI e'J domi-
ci l io d • Air'.omio Fomiel, a-sesinado ha 
oe ti'es d í a s le-n ila, cnrlle de Tres Solio-
rais, no ha sido enconitrado ^locninen-
to n i objeto alguno que ie comprome-
liieíra. 
No so ha. confirmado la, noliCiia de 
que Forne l fuera expulsado d;- la l'a-
n.'tii-ad^ora Sairriiana., pues minea, ha-
bía t rabajado en dicha fabrica. ' 
Tannipcco se Ira comprobado la. Ve'r-
s i ón (-.Irciiuia.d.a -en los 'pri.mr'ros mo-
menitos die qwe- el asesinado (-.-•tu vi era. 
einoargado die rec.a.ndai- las e.nolas d- l 
iS indi cato y .que 'hupiiiesie r.'oUado oin-
co m i l pesetas de éslte. 
' iS?igún ios ámifofflmiag últ i inrammiie 
recogidos, Farnel vivía, exclusivam-Mi-
te de isu tnab-ajo y el misimo clía • q u í 
fué asesiniado h a b í a reolluido de su 
pa.trono una ]i-qu 'ña ranl.idad " para 
atender a SÍUS neicesiidia-dcs. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
Hoy gran partido. 
E l i n fan t i l del Riaicing y ios s i m p á -
tiicos «peques» que Mr . Picn'.laud es t á 
ailelcc.i01 raudo y que ya ell ( leming) u i -
thn.o •dej.aron una grata hnpres-ión en 
muicstrcis 'aiti,c.ioiiiaido,s. son los (pie 00n 
los no míenos entusingas mne'iaches 
Idled T-igr-nir ee¡-.eb.r¡u>án eO part ido ' 
«v.onno.uiht" de la. hesita, rlepci-tiva d.--
I ostia, ta.rde en los (",a.m,pci« rte fepóaitl 
Este pa.rtido (la.i:i eomieii/.o a las 
tres en juinto. bajo el arbi traje de 
( d e d a . a.lim'á.ndose Jos «.iHíqtieuS» del 
Riaic.iing como .signe: 
Sa.n Emad-'i-io 
Ruiz, Poihidura 
Dos rusos detenidos. 
I ' .ADAJGZ. 14.—Han' sido M ¡náflj 
dos súhdiiitos rusos, a. .qniciirs se 
e n c o n t r ó un m-aíwfiesto coinnnnst¿w| 
(itrc us docuin • n1os> coinjmMneledom 
Terrible tormenta. 
Sl'ATLLA,, 11.—En Horbuja. se-ll 
di -"iic.adeiiado una terrihle ¿M.rniei^ 
espacio con ha ai rasado los campos. 
Los vecinos demandan soceirroa i 
Accidente autemovil is ta . 
M A D R I D , 14—En ,1a, ra rielera de-
El l'a.rdo un üiutoic.a.mii(>n oa.rgó silla* 
de hierro . 
A! hacer el viraje, ' el anlocainM 
aih'a-nzó a un obrero., pasándole Vm 
de las ruedas traseras por eiiiciinnia 
1 as ¡hiOTiiidas fnenm tan graveo que 
el chrero l'all"ció poico desipniiéa 
Las m á q u i n a s "Chic-chic». 
MAiDRID, U.—Ein la Pii.recci/>ivg 
StAD 
:oriisei( 












ñera;! de Seguí idad se recihio iiiin tónt.íií 
nnn-cia, s egún la email, a pesar de Kl* 
reif-^radins órd<?aies t-n contrario, ^ 
Valladolixl siguen funoiomnnh 
máqu imns llamadas' "chic-dhic. 
Se diió orden de que marcharan 




comprobado l a denuncaa. 
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Notas necrológicas 
, A los sesenta a ñ o s de edad 
ayer de existii el reapi ta ble aúiim 
vo don, Manuel de ( íbregón y HeiW* 
doctor en, Medicina y jiersona qu^| 
d í s i m a en esta, capital , donde preafi 
inolvidables servicios de su núnm 
A sn director espir i tual . 'I"!1 . • ' " ' j " [ '^•' 




ñ a Carmen de la Mora y GU-MH"- ' 
ja, doña M a r í a : hermanos, doñii <'", *'ie m 
dalnpe y don Juan: In 1 manos |M'n|; "¡i r; ! , 
. os, Robrinos, primes y d e m á s \)lü'l<! 
tes, llevamos el testimonio d' i¡l Pfy 
l i c i pac ión que tomamos én su J11"" 
cado duelo. 
» * * 
A los seis años de edad dej" 
este mundo, para ' i r a reunir, 
los ánge l e s del T u m o del S. 
l iu ' i i ísdna, niña Inesita Los' 
que era el encanto de sus an 
d n - y la delii ia di 1 hasta. aVi 
hqga r. 















. -'" 1 
ción de sus fa.mil iai lleva IMKI-K- ^ \ „ ; \ \ 
le m an dolor, que puede ''llJ,'n'', ^ 
eeit za de que la nena muerta esta 
la g lor ia . ,. 
Con tan triste motivo, reciban-IH 
tro buen amigo don beliciaiie "'Jj,;. \^ 
v -u dií-^inguida esposa «l0"" , . «j-
Díaz , a s í como sus hijos y d e i i w j ^ ^ 
Piiev^ 
'.11 en:, 
I m d. 
"\-,,s 
Cliutiérrez. Samtia M a r í a . Pérez 
Tcirriente , ( iaci . Ibi mo, Ma/a.n-asa j i lente'-, la expre - ión de nuestro m 
>'(ia,rcia. Min.c.er<» p é s a m e |>or la dcsgraC-i«M 
A las éiíaltro y media, y bajo las ór- Udrqn, 
